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Southern Illinois University / March, 1974 
The renovation of McAndrew Stadium 
Letters to the Editor 
Public vs. Private Aid 
Your  article  on  tuition  and  ISSC 
scholarships really hit  home. At SIU, 
I  only  received  a  $90  ISSC  grant 
quarterly for  part  of  my  time  there, 
but  I  did  graduate.  Previously  at 
Millikin  University,  I  had  received 
$1,000  annually.  Yet  even  with  the 
larger  stipend,  I  could  not  afford  to 
stay  at Millikin. 
I received  the ISSC  aid  at South­
ern  until  a  self­supporting  brother 
joined  the  Navy.  How  this  affected 
my  status  with  the  ISSC  is  still  a 
mystery,  but  I  had suddenly  become 
a persona  non grata  with  them. 
Why  can  the  ISSC  channel  60 
percent of  its aid  to private  colleges, 
when  several  courts  have  ruled 
against  such  action  in  secondary 
schools?  With  enrollments  down  at 
state  schools,  the  ISSC  might  con­
sider providing grants to middle­class 
students  who  can't  afford  the 
exorbitant  costs  of  a  private  school 
but  might  survive  to  graduate  from 
a  state  college  with  a  minimum  of 
aid. 
Mike Fryer  '71 
Rochelle,  Illinois 
We  welcome  your  comments  on  the  University,  the  Association,  alumni  publica­
tions,  etc.  Please  address  your  letters  to:  Alumni  Publications  Editor,  "Letters  to 
the Editor,"  SIU Alumni  Office,  Carbondale, 111.  62901.  Be sure  to sign  your  name, 
address  and  grad  year—letters without  this information  will  not  be  published.  Also, 
we  must  receive  letters  by  the  fifth  of  the  month  before  date  of  publication  (in 
other  words,  a  letter  printed  in  the May  magazine  must  be received  April 5,  one in 
the  June  magazine  must  be  received  by  May  5,  etc.). We  look  forward  to  hearing 
from you. 
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There's great interest today in home gardening—both in the 
house and outside—and so we asked the head of plant and soil 
science at SIU, Gerald Coorts, if  he could provide us with some 
information on the subject. In his article beginning on page 2, he tells 
how to pass by the expensive terrariums and miniature gardens in the 
store and make your own at home. He also has some tips for the 
beginning gardener trying to beat the high cost of vegetables and raise 
his or her own in the back yard. 
f 
SIU tennis coach Dick LeFevre discusses  the 
growing popularity of tennis and offers some pointers to 
improving your game. See his article on page 8. 
You may be able to double your pledge of  annual giving to 
SIU—and do so at no extra cost to you! It's called gift matching and 
your employer may be one of the participating companies. Won't you 
check the listing on pages 9 and 10 to see if your contribution may be 
matched? 
Cover: The Student Center  and new Faner Building  are visible  behind  the renovation 
construction  at McAndrew Stadium. Target  date for completion is Oct. 19 which is the 
football Salukis'  first  home game  next season. 
Also in this issue: The Retiring of Jersey Number 52, page 6/News of  the Campus, page 11/SIU 
Alumni Book Club, page 13/1974 Great Teacher Ballot, page 14/The Alumni Association, page 
15/Deadline Sports, page 16/Alumni, here, there ... page 19. 
Terrariums, Miniature Gardens, Victory Gardens 
The "How­to's" of Gardening 
BY GERALD D. COORTS 
A discussion of indoor 
and outdoor gardening 
and some practical 
tips on how to 
be successful at both. 
G ardening  is  said  to  have  started  in  the  Garden  of 
Eden  and  the  appeal  of  working  with  the  soil  has 
endured since that time. 
Interest  in  home  gardening,  both  out­of­doors  and 
indoors,  has  never  been  greater.  And  to  keep  up  with 
the demand,  many  books and  articles have  been written 
in  recent  years  describing  and  promoting  flower  and 
vegetable  gardening,  house  plant  culture  and  more  re­
cently terrarium construction. 
One  of  the  more  popular  adult  education  classes  at 
SIU  has  been  a  course  oh  the  principles  and  construc­
tion  of  terrariums.  Terrariums,  which  are  small  self­
contained  plant  gardens in  bottles  and  jars,  are increas­
ingly  popular  these  days.  And  people  are  paying  good 
prices  to  flower  shops  and  the  house  plant  sections  of 
many  department  stores  for  terrariums  that  are  avail­
able  in  a  wide  variety  of  shapes  and  sizes.  Prices  range 
from  a  few  dollars  to  highly  expensive  models  costing 
$75 to $100.  It's enough to make  you want  to build  your 
own. 
A  terrarium  is  a  miniature  environment  in  a  sealed 
container  in  which  all  the  chemical  and  physical  ele­
ments of  nature are supplied  and reproduced.  Two basic 
cycles—the  carbon  dioxide­oxygen  circle  and  the  water 
cycle,  common  to  all  nature—operate  within  the  con­
tainer. 
The  plants  in  the  container  breathe  carbon  dioxide 
formed  by  the  oxidation  of  vegetable matter  in  the  soil 
and  give  off  oxygen  in  the air  which  goes  back  into the 
soil  vegetable matter for  further breakdown  so it  can be 
reused  by  the  plants.  This cyclic  process  is  natural  and 
continuous.  All  that  is  needed  is  to devise  a method  to 
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"A terrarium is a miniature environment in a sealed 
container in which all the chemical and physical 
elements of nature are supplied and reproduced 
seal  the  container  without  obstructing  the  view  and  to 
be  certain  all  the  materials  involved  are  "in  balance" 
for proper functioning. 
The  plants  absorb  water  from  the  soil,  using  only  a 
small  portion  for  their  activity  in  producing  their  food 
chemically.  Most  of  the  water  the  plants  take  up from 
the  soil  evaporates  from  the  leaves  into  the  air  to. act 
as  a cooling  mechanism  for  the  plants.  Since  the water 
vapor  cannot  escape  from  the sealed  container  and  dis­
solve  into  the  atmosphere,  it  collects  on  the  inner  glass 
surface in  bead­like patches  until enough  gathers for the 
moisture  to  trickle  down  the sides  into the  soil  where it 
again can be taken up by the plants. 
Since it  is  necessary for  the miniature  environment  to 
be  highly  desirable  to  plant  life  if  it  is  to  operate 
properly,  care must  be  taken  to  keep  out  bacterial  and 
fungal  diseases  that  will  destroy  the  terrarium.  There­
fore,  every  tool  and  all  the  ingredients  used  in  making 
the  terrarium  should  be  clean  and  sterile.  Two  other 
factors  that  will  destroy  the  plant  life  and  functioning 
of  a  terrarium  are  too much  water  and  direct  sunlight. 
Remembering  the above  principles  and  general  prac­
tices will  make it  easier  to understand  the use,  relation­
ship  and  arrangement  of  the  seven  ingredients  that  are 
used in  the recipe  for a terrarium.  These are:  container, 
gravel,  charcoal,  decorator's  moss,  soil  medium,  plants, 
and some accessories. 
Any  clear  glass  (plastic  may  do  but  is  less  desirable 
because  it  is  easily  scratched)  container  will  do  for  a 
terrarium.  Size  will  depend  on  the  amount  of  space 
available  for  display  in  the  home.  Jars  of  any  size  or 
shape,  one­gallon  jugs,  antique  glassware,  fish  bowls, 
brandy snifters and rectangular  aquariums are examples. 
Commercial containers  for  terrariums also  are available. 
A  top  opening  large  enough  to  arrange  materials 
through  and  still  be  able  to seal  without  too much  dis­
traction  or  obstruction  of  the  view  are  important  con­
siderations.  The  beginner  probably  will  get  along  best 
with  a  container  opening  large enough  to get  one hand 
through for arranging the plant materials. 
Any  kind  of  coarse clean  gravel, whether collected  in 
a  stream  or  bought  from  a  store  (pebbles  or  clay  pot 
chips)  will  do  for  the  terrarium.  The gravel  should  be 
washed  and  rinsed  well  before  using. Gravel  goes in  the 
bottom  of  the  terrarium  at  the  rate  of  one­eighth  inch 
of  gravel  for every  one inch  of  soil.  Its purpose  is  to act 
as  a water  reservoir  to  keep  the soil  from  being soggy. 
Activated  charcoal  may  be  obtained  from  nurseries, 
pet shops or from  crushing a few charcoal  briquets. This 
serves as  a purifying  agent  to absorb excess  mineral salts 
from  water  or  fertilizer  in  the  soil,  thus  preventing  a 
toxic  salt  buildup  that  might  eventually  kill  the  ter­
rarium plants. 
Decorator's  moss,  available  from florists  and  garden 
centers,  serves  as a  barrier  to keep  soil  from sifting  into 
the gravel  layer  and  getting  the glass  muddy. 
A  prepared  soil  medium  bought  from  a  nursery  or 
flower  shop  is  best  for  use  in  a  terrarium  because  it  is 
sterile—free  of  weeds,  diseases  and  insects—and  has  a 
more  uniform  water­holding  capacity.  Not  much  is  re­
quired—use  one­fourth  inch  of  soil  for  every  one  inch 
of  container height. 
Selecting  plants  for  the  terrarium  is  the  most  im­
portant  and  probably  the  most  difficult  task  for  the 
average person. Terrariums may  be constructed to repre­
sent various  kinds of  miniature gardens—a swamp, a de­
ciduous  or  evergreen  forest,  a  tropical  garden, a  desert, 
an  alpine  (mountain)  or  a flowering  environment. 
Plants  must  be  selected  to  fit  the  kind  of  environment 
chosen  so  they  will  have  similar  requirements  of  light, 
water,  soil  and  temperature.  The  container  should  be 
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taken  to  the  plant  store  as  a  guide  in  choosing  the  re­
quired  number  and  size  of  plants.  Small  plants  are 
desirable. Select  plants in  a variety of  leaf  shapes, colors 
and growth  forms  (erect and  vining), but limit  the buy­
ing so the terrarium will not be overcrowded. 
Gaps in  the plant  landscape can  be filled  and interest 
may  be  added  by  placing  a  few  accessories  in  the  ter­
rarium,  such  as  rocks  and  stones,  shells,  miniature 
statues,  small  pieces  of  driftwood  or dried  insects. 
Tools  to help  in  digging,  inserting,  holding and  com­
pacting  the  little  plants  in  the  terrarium  are  necessary 
for  working  through  a  small  opening  in  the  top  of  the 
container. Wire from  a coathanger  can  be bent  to serve 
almost  any  purpose  in  constructing  a  terrarium.  A 
flexible  cable  mechanics  helper  available  at  an  auto­
motive supply  store is  useful.  A  cook's broth  siphon  is  a 
good  watering tool.  Dowel  rods and  various other  items 
can serve as terrarium tools too. 
Say  you  were  building a  terrarium  in a  gallon  jar 12 
inches  in  diameter.  It  would  need  a  ^­inch  gravel 
layer in  the bottom  (with three  inches of  soil medium). 
Place  from  l/2  to  one  inch  of  decorator's  moss  on  the 
gravel  and  up  the  inside  wall  of  the  container  to  the 
height  that  the  soil  will  come.  Sprinkle  nearly  one­half 
cup  of  activated  charcoal  over  the  moss  and  then  add 
the three inches of soil. 
The  next  step  is  inserting  the  plants  through  the 
opening  and  using  the  tools  for  holding  them  upright, 
filling,  and  compacting  the soil  around  the roots.  Set in 
the larger  background  plants first,  followed  by medium­
sized  and  finally  the  low­growing  or  creeping  plants. 
Fill  open  places in  the terrarium  landscape  with minia­
ture  accessories  as desired  for  a  pleasing  arrangement. 
After  planting  is  completed,  water  the  terrarium 
lightly  with  a  siphon  sprayer,  seal  with  a  cover  and 
place  in  a  cool,  sunless  place  for  four  or  five  days  to 
allow the  plants to overcome their  re­planting shock and 
become  rooted.  Check  the  moisture  level  daily  for  the 
first  two weeks to  note if  the soil stays moist  but not wet, 
and  to  make  sure  that  moisture  droplets  form  twice 
daily  on  the  glass  walls  and  remain  for  no  more  than 
two  hours.  Do  not  put  the  terrarium  in  direct  sunlight 
because  the  heat  generated  in  the  sealed  jar  will  cook 
and  kill  the  plants  in  a  few  hours.  Artificial  light  may 
be  provided  with  a  40  to  60  watt  light  bulb  placed 
three feet from the terrarium. 
Room  temperatures  between  65  and  80  degrees  are 
favorable  to  most  terrariums.  After six  months,  apply  a 
little  fertilizer  according to  directions on  the package  of 
any  common  foliage  plant  fertilizer  that  is  suitable  for 
terrariums.  Repeat  application  about  every  six  months. 
Signs  of  plant  distress  are  signals  for  certain  remedy 
actions.  If  foliage  decays,  excess  moisture  is  indicated. 
Open  the  container  to  permit  ventilation  and  thus  re­
duce the  moisture level.  Small mouth containers  require 
more  ventilation  time  than  those  with  larger  openings. 
Yellow  leaves on  plants may  be  due  to excess  moisture, 
insufficient  air  or  improper  fertilizer.  The  problem may 
be  corrected  by  ventilation  and/or adding  a little  char­
coal.  If  foliage  seems  brittle,  more  moisture  is  needed. 
Long  spindly  plants  result  from  not  enough  light.  A 
musty  smell  or  moldy  soil  may  come  from  improper 
water  drainage  in  the  plant  medium  at  the  bottom  of 
the  container,  or  from  unsterile  ingredients.  Adding 
charcoal  and  ventilating  the  container  will  improve  the 
condition. 
Dish  or  miniature  gardens are  also  easily  constructed 
using  the  same  principles  followed  for  terrariums.  Un­
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"There's nothing that compares with taking your 
problems and frustrations out on the weeds in your 
garden!" 
like  terrariums,  however,  they  are  exposed  to  the  en­
vironment of  the home because  they are not  sealed. This 
means that  they will  dry out more  readily and  will  have 
to be watered more frequently. Such gardens should  also 
be  fertilized  at  monthly  intervals  during  the  high­light 
months of  the  year. Disease  and  insect  problems will  be 
less, due to decreased moisture around the plants. Minia­
ture gardens may also  be placed  in higher­light  locations 
than terrariums. 
Out­of­door  gardening  interest  is  also  increasing— 
particularly  in  regard  to  vegetables.  Due  to  inflation, 
food  costs  have sky­rocketed  and  the public  is  being en­
couraged  to take  up home  gardening much  as was  done 
during  World  War  II  with  the  "victory  garden."  The 
cost  of  food  can  be  reduced  by  growing  it  at  home. 
And  the  quality  of  fresh,  home­grown  vegetables  is 
usually  superior  to  that  of  vegetables  purchased  at  the 
market.  The  vegetables  can  be  harvested  at  their  peak 
of  flavor and used immediately. 
It  is  not  difficult  to  grow  good  vegetables—it's  all  a 
matter  of  following  a  few  simple  rules.  The  same  gen­
eral  rules  apply, whether  you  have a small  backyard  lot 
or a large  ranch­style garden.  Differences will  be mainly 
in  the  amount  and  kind  of  vegetables  you  choose.  For 
the small garden,  you will  probably grow a limited  num­
ber  of  foods,  and  will  select  the  ones  your  family  likes 
best  and  the  ones  with  the  greatest  food  value  per 
pound.  A  large  garden  will  allow  a wider  choice,  extra 
vegetables  for  canning  or  freezing  and  may  include 
some crops which  have less food  value and take  up more 
space, such as watermelons. 
The  following  general  rules  apply  to  all  outside  gar­
dening:  (1)  plant  at  the  proper  time of  the  year when 
the  temperature  is  right  for  the  particular  crop  to  be 
grown,  (2)  plant  on  the  best  type  soil  available,  (3) 
space  plants  properly  to make  the  best  use  of  available 
land  and  allow adequate  space for  growth,  (4)  give the 
vegetables a reasonable amount of  care—including weed­
ing  and  irrigation  and  (5)  harvest when  vegetables  are 
at the proper stage of  maturity. 
There  are  several  side  benefits  to  be  realized  from 
outdoor gardening  too.  It can  be a  hobby  that will  help 
you  get  your  share  of  fresh  air  and  exercise—partic­
ularly  if  you  live  in  an  urban  area  and  have  little  op­
portunity  for  other  outdoor  activities.  It  can  also  be  of 
tremendous  therapeutic  value.  There's  nothing  that 
compares with  taking your problems and frustrations out 
on the weeds in your garden! 
Besides being chairman of the department of plant and 
soil science in the School of Agriculture, Gerald Coorts is 
also a professor of ornamental horticulture. He came to 
SIU in 1968. 
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The Retiring of Jersey No. 52 
With former teammates Lee, Zastrow . . . Thanking SIU for the honor . . . 
Walt  Frazier, otherwise  known  as 
"Clyde"  of  the  New  York 
Knickerbockers, came to  town the 
night of  Jan. 21  for a very  special 
reason.  The  occasion  was  the  re-
tiring  of  the  jersey  he  wore  as  a 
Saluki  during  his  college  days  at 
SIU.  It  is  the  first  basketball 
jersey  ever  to  be  retired  and  in 
his comments during the presenta-
tion,  Athletic  Director  Doug 
Weaver shouted  over  the  noise  of 
an excited  crowd  that Frazier was 
one of  the finest  athletes ever pro-
duced by  SIU. Fraizer said  it was 
"one  of  the  greatest  honors"  he 
had  ever  received.  "I  once 
dreamed of  being a superstar," he 
said,  "but  I  never  dreamed  my 
school  would  retire my  jersey." 
WELCOME 
WALTinFRAZttE 
WORLDS  GRZaTIST 
Greetings in Carbondale 
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In a letter­man's  jacket Signing autographs  Most valuable player at N.I.T., 1967 
With familiar SIU  jersey 
Tennis: 
A Game 
You Can 
Love 
BY DICK LEFEVRE 
Tennis enthusiasts throughout the 
country are delighted to see the rest 
of  the world beginning to share their 
favorite sport. The old stereotype of 
tennis as a rich man's game has 
finally been wiped  out and people 
in all walks of life are now playing 
regularly, for pleasure as well as 
health. 
The statistics of  the growth of  the 
game are startling, both nationally 
and locally at SIU. Trade magazine 
estimates vary from ten to thirty 
million people  playing regularly, 
with this number expected to nearly 
double next year. At SIU, on the 
twelve lighted  tennis courts, actual 
head count from the court 
reservation desk increased  from 
14,046 in 1972, to 24,935 in 1973. 
Tennis provides personal 
enjoyment and satisfaction, as well 
as a means to maintaining and 
improving health. The health and 
fitness people say that good health 
and fitness are dependent upon 
regular participation in some form 
of  vigorous physical activity. Those 
who have observed man for some 
time have reached  the conclusion 
that he will not engage in this 
regular vigorous physical activity 
unless he derives some enjoyment or 
satisfaction from it. How many 
individual exercise or  jogging 
programs have been started, and 
how long have they lasted? 
And you can't beat tennis for 
convenience. The businessman or 
other professional can get a good 
work­out in an hour before or after 
work. It beats its closest competitors, 
golf and  bowling, in exercise 
provided and time required. 
Tennis is a game in which 
national championships are held for 
ten­year­old youngsters as well as 
seventy­year oldsters. And there are 
more than 1,000 colleges and 
universities engaging in 
intercollegiate tennis competition. 
With an average ten players per 
squad, that makes about 10,000 
college varsity tennis players. 
Although it is patently impossible 
to learn any motor activity from a 
book or magazine, the average 
player might profit from these tips: 
1.  Watch the ball. As hand­eye 
coordination develops, it is essential 
to concentrate on the ball until you 
hit it. 
2.  Do not face the net when 
executing shots. Stand with your 
side to the net in hitting both 
forehand and backhand shots, 
stepping into the ball to hit it in 
much the same way the batter steps 
when batting a baseball. 
3.  Be sure the way you grip the 
racket and the mechanics of your 
strokes are sound. If  not, you will 
be practicing and establishing bad 
habits which will inhibit your full 
potential as a player. 
4.  Try to hit each ball at the top 
of  its bounce, do not let it fall to 
your ankles and then try to "golf" it 
over the net. Obviously, the higher 
the ball starts toward the net, the 
better chance it has to clear it and 
go in on the other side. 
5.  Play for consistency. Trying to 
hit the ball too hard will  result in 
very few going into the opposite 
court. Tennis matches are won on 
the opponent's mistakes. Hit yours 
over, let him make the mistake. 
After you can hit the ball well 
consistently, then begin to increase 
the pace on the ball, adding pace 
only to the extent that you can 
control it. 
6.  Learn to volley well. Doubles 
is lots of fun, but not so much if  you 
haven't learned to volley. In matches 
between skilled  players, an estimated 
eighty per cent of  the points are won 
at  the net. 
Coach of the Saluki tennis team 
since 1955, Dick Lefevre was 
recently named college tennis editor 
for the magazine Tennis, U.S.A., 
the official publication of the U.S. 
Lawn Tennis Association. In 1961, 
he was named "Tennis Coach of the 
Year" by the Rockne Foundation. 
Have Your Contribution Matched! 
If  you  contribute to  Southern  Il­
linois University,  you  may  be able 
to  have a  second  gift  sent  to SIU, 
courtesy  of  your  employer.  It's 
called  gift  matching  and  it's  easy 
to  arrange. 
The  listing  below  (provided  by 
the American Alumni  Council)  con­
tains  the  names  of  540  companies 
that match gifts  to colleges.  If  your 
employer  is a  participant  (see  key 
to  coding),  just  inform  the  appro­
priate  persons  at  your  company 
that  you've made  a gift  to SIU.  A 
matching  check  will  be  sent  to 
Southern  indicating  that  your  gift 
made  the matching  gift  possible. 
Won't you  check over  this listing 
to see  if  your company  has such  a 
program. If  it does,  take a moment 
to  have  your  gift  matched.  You 
may be  sure that  both gifts  will  be 
gratefully received. 
Abbott  Laboratories  (all;  n­a) 
A. S. Abell Co.  Foundation  (all; n­a) 
Abex Corp.  (all;  n­a) 
Aeroglide Corp.  (1,  2) 
Aerojet­General  Corp.  (all;  n­a) 
Aetna  Insurance Co.  (1, 3;  n­a) 
Aetna Life  & Casualty  (all; sp;  n­a) 
Air  Products  and  Chemicals  (1,  2; 
n­a) 
Air  Reduction  Co.  (all;  n­a) 
Allegheny Ludlum  Industries  (1, 2; 
n­a) 
Allendale  Mutual  Insurance  Co. 
(all;  epi;  n­a) 
Allied  Chemical  Corp.  (all;  n­a) 
Allis­Chalmers  Manufacturing  Co. 
(all) 
Aluminum Co.  of  America  (all; n­a) 
American  Airlines  (all;  n­a) 
American Bank  & Trust Co.  of  Pa. 
(1,  2;  pi;  n­a) 
American  Brands  (all) 
American  Broadcasting  Cos.  (all; 
n­a) 
American  Can Co.  (all;  n­a) 
American  Enka  Corp.  (all;  n­a) 
American  Express Co.  (all;  n­a) 
American Home  Products Corp.  (1, 
2;  n­a) 
American  Machine &  Foundry  Co. 
(1, 2;  n­a) 
American  Metal  Climax  (all;  n­a) 
American  Motors  Corp.  (all) 
American Optical  Co.  (all; sp;  n­a) 
American Potash  & Chemical  Corp. 
(1,  2;  n­a) 
American  Smelting  and  Refining 
Co.  (all;  n­a) 
American  Standard  (all;  n­a) 
American  States  Insurance  (1,  2; 
epi; sp;  n­a) 
American  Sterilizer  Co.  (1,  2) 
American Stock  Exchange  (all; n­a) 
Amstar  Corp.  (all;  n­a) 
The  Anaconda  Co.  (all;  n­a) 
The  Andersons  (all;  n­a) 
Arkwright­Boston Manufacturers 
Mutual  Ins.  Co.  (all; sp;  n­a) 
Armco Steel  Corp.  (all;  n­a) 
Armstrong Cork  Co.  (1,  2;  n­a) 
Arthur  Andersen  &  Co.  (all;  n­a) 
Arthur Young  & Co.  (all; sp;  n­a) 
Ashland  Oil  (1,  2;  n­a) 
Associated  Box  Corp.  (all;  epi) 
Associated Spring  Corp.  (all;  n­a) 
Athos  Steel  and  Aluminum  (1,  2; 
n­a) 
Atlantic Richfield  Co.  (all;  n­a) 
Atlas  Rigging  and  Supply  Co.  (1, 
2;  epi) 
The Badger Co.  (1, 2) 
Bancroft­Whitney  (all;  n­a) 
Bank of  America  (all;  n­a) 
Bank  of  California  (all;  n­a) 
Bank  of  New  York  (all;  sp;  n­a) 
Bankers Life  Co.  (all;  n­a) 
Barnes &  Roche  (all;  n­a) 
Barton­Gillet  Co.  (all;  n­a) 
Becktold  Co.  (1,  2;  n­a) 
Becton,  Dickinson &  Co.  (all;  n­a) 
The Bendix  Corp.  (all;  n­a) 
Bethlehem Steel  Corp.  (all; sp;  n­a) 
Bloch Brothers  Tobacco Co.  (all) 
Blue Bell  Inc.  (all;  n­a) 
Borg­Warner  Corp;  (all;  n­a) 
G.  A. Brakeley  &  Co.  (1,  2;  n­a) 
Brakeley, John  Price Jones  (all; n­
a) 
Bristol­Myers  Co.  (all;  n­a) 
Brown­Forman  Distillers  Corp. 
(all;  n­a) 
Brunswick  Corp.  (1,  2;  n­a) 
Buckeye International  (all;  n­a) 
Buffalo Savings  Bank  (1, 2;  n­a) 
Bunker­Ramo Corp.  (1,  3;  n­a) 
Burlington  Industries  (all;  n­a) 
Business  Men's  Assurance  Co.  of 
America  (all;  n­a) 
CPC  International  (all;  sp;  n­a) 
Cabot  Corp.  (all;  n­a) 
California  Electronic  Manufactur­
ing  Co.  (all;  n­a) 
Callanan  Road  Improvement  Co. 
(all) 
Campbell Soup  Co.  (all; n­a) 
Canadian General  Electric Co.  (1) 
Carborundum Co.  (1, 3;  n­a) 
Carolina  Telephone  &  Telegraph 
Co.  (all; lim;  n­a) 
Carpenter  Technology  Corp.  (1,  2; 
n­a) 
Carrier  Corp.  (all;  n­a) 
Carter­Wallace  (all;  n­a) 
Castle  &  Cooke  (all;  n­a) 
Cavalier  Corp.  (all;  n­a) 
Central Illinois  Light Co.  (all; epi; 
n­a) 
Central Life Assurance  Co.  (all; n­a) 
Central  &  South West Corp.  (1,  2; 
n­a) 
Cerro  Corp.  (all;  n­a) 
Champion  International  (all;  n­a) 
Chase  Manhattan  Bank  (all;  n­a) 
Chemical  Bank  of  N.Y.  (all;  n­a) 
Chicago  Pneumatic  Tool  Co.  (all; 
n­a) 
Chicago  Title and  Trust  (all;  n­a) 
Chrysler  Corp.  (all) 
Chubb  Corp.  (1,  2;  n­a) 
CIBA­Geigy  Corp.  (all;  n­a) 
Cities Service  Co.  (all; sp;  n­a) 
Citizens &  Southern National  Bank 
(all; n­a) 
Citizens Fidelity  Bank &  Trust Co. 
(1, 3;  n­a) 
Clark  Equipment Co.  (all;  n­a) 
Cleveland­Cliffs Iron  Co.  (all;  n­a) 
Cleveland Electric  Illuminating Co. 
(all;  n­a) 
Cleveland  Inst,  of  Electronics  (all; 
n­a) 
Clow  Corp.  (all;  n­a) 
CNA Financial  Corp  (1, 2;  n­a) 
Coats  &  Clark  (all;  n­a) 
The Coca  Cola  Co.  (all;  n­a) 
Colgate­Palmolive  Co.  (1,  2;  n­a) 
Colonial  Parking  (1;  n­a) 
Columbia  Gas System  (all;  n­a) 
Columbus  Mutual  Life  Ins.  Co. 
(all;  sp;  n­a) 
Combustion  Engineering  (all;  n­a) 
Commercial Credit  Co.  (1,  2;  n­a) 
Commercial Solvents Corp.  (all; n­a) 
Commercial Union  Assurance Com­
panies  (all;  sp;  n­a) 
Connecticut  General  Insurance 
Corp.  (all;  n­a) 
Conn.  Light  &  Power  Co.  (1,  2; 
Ipi;  n­a) 
Conn.  Mutual  Life  Ins.  Co.  (all; 
epi;  n­a) 
Consolidated  Coal  Co.  (1) 
Consumers  Power  Co.  (all;  n­a) 
Container  Corp.  of  America  (all; 
epr; n­a) 
Continental Can  Co.  (all;  n­a) 
Continental  Corp.  (all;  n­a) 
Continental  Illinois  Nat'l  Bank  & 
Trust  Co.  (1,  2;  n­a) 
Continental  Oil  Co.  (all;  n­a) 
The Cook  Foundation  (all; sp;  n­a) 
Cooper  Industries  (all;  n­a) 
Copley  Press  (1,  2;  sp;  n­a) 
Copolymer  Rubber  &  Chemical 
Corp.  (1;  n­a) 
Corning  Glass Works  (all;  n­a) 
Crompton Co.  (all) 
Crouse­Hinds  Co.  (all;  sp) 
Cummins Engine  Co.  (all;  n­a) 
Cutler­Hammer  (1,  2;  n­a) 
Cyprus Mines Corp.  (1, 2;  epi; n­a) 
Dayton  Malleable  Iron  Co.  (1,  2; 
n­a) 
Deering  Milliken  (all;  epi;  n­a) 
Deposit  Guaranty  National  Bank 
(all;  n­a) 
A.W.G.  Dewar  (all;  epi; sp;  n­a) 
Dexter  Corp.  (all;  n­a) 
Diamond Crystal  Salt Co.  (all; n­a) 
Diamond Shamrock  Corp.  (1, 3;  n­a) 
A.  B.  Dick  Co.  (1,  3;  n­a) 
Dickson  Electronics Corp.  (1;  n­a) 
Difco Laboratories  (all;  n­a) 
Donaldson,  Lufkin &  Jenrette  (all; 
n­a) 
Dow  Badische  Co.  (1,  2;  n­a) 
Dow  Chemical  Co.  (1,  2;  n­a) 
Dow  Corning Corp.  (1, 2;  sp;  n­a) 
Draper  Corp.  (1,  2) 
Dresser  Industries  (1,  2;  n­a) 
Wilbur  B.  Driver  Co.  (all;  n­a) 
Dun  &  Bradstreet  Group  Cos.  (1, 
2;  n­a) 
ESB  (all; n­a) 
Eastern  Gas  &  Fuel  Associates 
(all;  n­a) 
Easton Car  &  Construction Co.  (1, 
2;  epi) 
Eaton  Corp.  (all;  n­a) 
Egan  Machinery  Co.  (all;  n­a) 
Emery  Industries  (all;  n­a) 
Ensign­Bickford  Co.  (1,  2;  n­a) 
Equitable  Life  Assurance  Society 
of  the U.S.  (all; sp;  n­a) 
Equitable  Life  Ins.  Co.  of  Iowa 
(all;  n­a) 
Exxon  Education  Foundation  (all) 
Ethyl  Corp.  (all;  sp;  n­a) 
Ex­Cell­O  Corp.  (all;  n­a) 
Factory  Mutual  Engineering  and 
Research  Corp.  (all) 
Federal­Mogul  Corp.  (all) 
Federated  Dept.  Stores  (1,  3;  n­a) 
Ferro Corp.  (1,  2;  n­a) 
Fiduciary Trust  Co.  (Boston)  (all; 
n­a) 
Firemen's  Mutual  Ins.  Co.  (1,  2; 
sp;  n­a) 
Firestone  Tire  &  Rubber  Co.  (all; 
sp;  n­a) 
First  Hawaiian  Bank  (all;  lim;  n­a) 
First &  Merchants Nat'l Bank  (all; 
n­a) 
First  National  Bank  of  Chicago 
(all;  n­a) 
First National  Bank of  Miami  (all; 
sp;  n­a) 
First National  Bank of  Oregon  (1, 2) 
First  National  City  Bank  of  N.Y. 
(all;  epi;  n­a) 
The  First  New  Haven  National 
Bank  (all;  n­a) 
Fluor Corp.  (all;  n­a) 
Ford  Motor  Co.  (all;  n­a) 
Ford  Motor  Co.  of  Canada,  Ltd. 
(1, 2;  n­a) 
Forty­Eight  Insulations  (1,  2) 
Foster Wheeler Corp.  (1,  2;  n­a) 
H. B.  Fuller  Co.  (all;  n­a) 
Fulton  Federal  Savings  &  Loan 
Assoc.  (all;  n­a) 
E &  J Gallo  Winery  (all) 
Gannett Co.  (all;  n­a) 
Gardner­Denver  Co.  (1,  3;  n­a) 
Gates  Rubber  Co.  (all;  n­a) 
General  Atronics Corp.  (all;  n­a) 
General  Cable  Corp.  (1,  2;  n­a) 
General  Electric  Co.  (all;  n­a) 
General  Foods Corp.  (all; sp;  n­a) 
General  Foods Ltd.  (1,  2;  sp;  n­a) 
General  Learning  Corp.  (all;  sp; 
n­a) 
General  Mills  (all;  sp;  n­a) 
General Public  Utilities Corp.  (all; 
n­a) 
General Reinsurance  Corp.  (all; n­a) 
General  Telephone  &  Electronics 
Corp.  (1,  3;  n­a) 
General  Tire  &  Rubber  Co.  (all; 
n­a) 
M.  A.  Gesner of  Illinois  (all;  n­a) 
Getty Oil  Co.  (all;  n­a) 
Gibbs &  Hill  (lim;  n­a) 
Gillette  Co.  (all;  n­a) 
Ginn  &  Co.  (all;  n­a) 
Girard  Trust  Bank  (all;  sp;  n­a) 
Goldman,  Sachs,  &  Co.  (all;  n­a) 
B.  F. Goodrich  Co.  (all) 
Gould  Inc.  (all;  n­a) 
W.  T. Grant  Co.  (1,  3;  n­a) 
Graphic Arts Mutual  Insurance Co. 
(1,  2;  epi) 
Graphic  Printing  Co.  (all;  n­a) 
Great Northern  Paper Co.  (all;  n­a) 
Grinnell Mutual Reinsurance Co.  (1) 
Griswold­Eshleman  Co.  (1) 
Guardian  Life  Ins.  Co.  of  America 
(all;  epi;  sp;  n­a) 
Gulf  Oil  Corp.  (all;  sp;  n­a) 
Gulf  ­f­  Western  Industries  (all; 
lim;  n­a) 
Gulf  States Utilities Co.  (all;  n­a) 
The  Gurin  Group  (all;  n­a) 
Halliburton  Co.  (all;  n­a) 
Hanes  Corp.  (all;  n­a) 
Harris­Intertype Corp.  (1,  3;  n­a) 
Harris  Trust  and  Savings  Bank 
(all) 
Harsco  Corp.  (all;  pi;  n­a) 
Hartford Electric  Light Co.  (all; n­
a) 
Hartford  Insurance Group  (all;  n­a) 
Hartford Steam  Boiler Inspection  & 
Insurance  Co.  (all;  sp;  n­a) 
Hart­Schaffner &  Marx  (1;  n­a) 
Haskins &  Sells  (1,  2;  n­a) 
Hawaiian  Telephone Co.  (all;  n­a) 
Hayes­Albion Corp.  (all;  n­a) 
H.  J. Heinz  Co.  (all;  n­a) 
Hercules  Inc.  (1,  2;  n­a) 
Hershey  Foods Corp.  (all;  n­a) 
Hewlett­Packard  Co.  (1;  n­a) 
Hill  Acme  Co.  (1,  2;  epi) 
Hoffman­La  Roche  (all;  n­a) 
Honeywell  (1,  2;  sp;  n­a) 
Hooker  Chemical  Corp.  (all;  n­a) 
Hoover  Co.  (all;  n­a) 
Houghton  Chemical  Corp.  (all) 
Houghton­Mifflin  Co.  (all;  n­a) 
J. M.  Huber  Corp.  (all;  sp;  n­a) 
Hughes  Aircraft  Co.  (all) 
Humble Oil  & Refining  Co.  (all; sp) 
ICI America  (all) 
Illinois Tool  Works  (all;  n­a) 
INA  Corp  (all;  sp;  n­a) 
Industrial  Indemnity Co.  (all, n­a) 
Industrial  National  Bank  of  R.I. 
(all; sp;  n­a) 
Ingersoll­Rand  Co.  (all) 
Integon  Corp.  (all;  n­a) 
International Basic  Economy Corp. 
(all;  n­a) 
International  Bus.  Machines  Corp. 
(all;  n­a) 
International  Flavors &  Fragrances 
(all;  n­a) 
International  Multifoods  Corp.  (1, 
3;  n­a) 
International Paper  Co. Foundation 
(all;  n­a) 
International  Salt  Co.  (all;  n­a) 
International  Tel.  &  Tel.  Corp. 
(all;  n­a) 
Interpace  Corp.  (all;  n­a) 
Irving  Trust  Co.  (1,  2) 
Irwin  Management  Co.  (1,  2) 
Itek  Corp.  (all;  n­a) 
Jefferson  Mills  (lim) 
Jefferson­Pilot Corp.  (all;  n­a) 
Jefferson  Standard  Broadcasting 
Co.  (all;  n­a) 
Jewel Companies,  Inc.  (all;  n­a) 
John  Hancock  Mutual  Life  In­
surance  Co.  (all;  sp;  n­a) 
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Johnson &  Higgins  (all; epi;  n­a) 
Johnson  &  Johnson  (all;  n­a) 
S. C. Johnson  & Son  (all; sp;  n­a) 
R.  B.  Jones  Corp.  (all;  n­a) 
Jone3 &  Laughlin  Steel  Corp.  (1, 
2) 
Josten's  (1,  3;  n­a) 
Kaiser  Steel  Corp.  (1,  2;  n­a) 
Kearney  Division  of  Kearney­
Nat'l.  (1;  n­a) 
Kendall Co.  (all;  n­a) 
Kennecott  Copper  Corp.  (all;  sp; 
n­a) 
Kerite Co.  (all;  n­a) 
Kern  County  Land  Co.  (all) 
Kerr­McGee Corp.  (1;  n­a) 
Kersting,  Brown  &  Co.  (1;  n­a) 
Walter  Kidde &  Co.  (1,  2) 
Walter  Kidde  Constructors  (all; 
sp;  n­a) 
Kidder,  Peabody  &  Co.  (all;  epi; 
n­a) 
Kimberly­Clark  Corp.  (all;  n­a) 
Kingsbury  Machine  Tool  Corp. 
(all; sp) 
The Kiplinger  Washington  Editors 
(all;  n­a) 
Richard  C.  Knight  Insurance 
Agency  (all; epi;  sp) 
Koehring  Co.  (all) 
H. Kohnstamm  Co.  (all;  n­a) 
Koppers  Co.  (all;  n­a) 
Lamson &  Sessions Co.  (1, 2;  n­a) 
Lawyers  Co­operative  Publishing 
Co.  (all;  n­a) 
Lehigh  Portland  Cement  Co.  (1; 
n­a) 
Lever  Brothers Co.  (all;  n­a) 
Levi Strauss  &  Co.  (1) 
Liberty  Life  Insurance  Co.  (1,  3; 
n­a) 
Little,  Brown  &  Co.  (all;  n­a) 
Lorillard  Corp.  (1,  2;  n­a) 
Louisiana  Power  &  Light  Co.  (1; 
n­a) 
Loyal Protective  Life Ins.  Co.  (all; 
sp;  n­a) 
Lubrizol Corp.  (all; sp;  n­a) 
Ludlow Corp.  (all) 
Lummus Co.  (1,  2) 
Lutheran  Mutual  Life  Ins.  Co.  (1; 
epi;  n­a) 
MFB  Mutual  Ins.  Co.  (all;  epi; 
n­a) 
M&T Chemicals  (all;  n­a) 
MacLean­Fogg Lock  Nut Co.  (1, 2; 
n­a) 
Mallinckrodt  Chemical Works  (all; 
n­a) 
P. R.  Mallory  &  Co.  (all;  n­a) 
Manufacturers  Hanover  Trust  Co. 
(all;  n­a) 
Marathon  Oil  Co.  (all;  n­a) 
Marine  Corp.  (all) 
Marine  Midland  Bank  of  N.Y. 
(all;  epi;  sp;  n­a) 
Martin  Marietta  Corp.  (all;  n­a) 
Mass.  Mutual  Life  Ins.  Co.  (all; 
n­a) 
Maytag  Co.  (1;  n­a) 
McCormick &  Co.  (1,  3;  n­a) 
McDonald's  Corp.  (1,  2) 
McGraw  Edison  Power  Systems 
Div.  (1,  2;  n­a) 
McGraw­Hill  (all;  n­a) 
Medusa Corp.  (1,  2;  sp;  n­a) 
Mellon  Nat'l  Bank  &  Trust  Co. 
(1, 2) 
Merck  &  Co.  (all;  n­a) 
Metropolitan  Life  Ins.  Co.  (all; 
sp;  n­a) 
Mettler Instrument  Corp.  (all; n­a) 
Middlesex  Mutual  Assurance  Co. 
(all;  n­a) 
Midland­Ross  Corp.  (all;  n­a) 
Miehle­Goss­Dexter  (all;  n­a) 
Minnesota  Mining  &  Mfg.  Co.  (1, 
2;  n­a) 
Minnesota  Mutual  Life  Insurance 
Co.  (all;  n­a) 
Mobil Oil  Corp.  (all;  sp;  n­a) 
Mohasco  Industries  (all) 
Monroe  Auto  Equipment  Co.  (1; 
n­a) 
Montgomery  Ward  &  Co.  (1,  2; 
n­a) 
Moog,  Inc.  (all) 
Moreland  Chemical  Co.  (all;  epi; 
n­a) 
Morgan Construction  Co.  (all; n­a) 
Morgan  Guaranty  Trust  Co.  (all; 
sp;  n­a) 
Motorola,  Inc.  (1) 
Munsingwear,  Inc.  (all;  n­a) 
Mutual  Benefit  Life  Ins.  Co.  (all; 
n­a) 
Mutual  Boiler  &  Machinery  Ins. 
Co.  (all) 
Mutual Life  Insurance Co. of  N.Y. 
(all;  n­a) 
Mutual of  Omaha­United of  Omaha 
(all; sp;  n­a) 
National  Biscuit Co.  (all;  sp;  n­a) 
National Cash  Register  (all; sp;  n­
a) 
National  Central  Financial  Corp. 
(all;  n­a) 
National  Distillers  &  Chemical 
Corp.  (all;  n­a) 
National  Lead  Co.  (all;  n­a) 
National  Life  Insurance  Co.  (all; 
n­a) 
National  Steel  Corp.  (1,  2) 
Nationwide  Mutual  Ins.  Co.  (1, 
3;  n­a) 
New  England  Gas  &  Electric 
Assoc.  (all;  n­a) 
New  England  Merchants  Nat'l 
Bank  (all) 
New England  Mutual Life  Ins. Co. 
(all;  n­a) 
New Orleans  Public Service  (1;  n­a) 
The  New  Yorker  Magazine  (all; 
n­a) 
The  New  York  Times  Foundation 
(all;  n­a) 
North  American  Car  Corp.  (1,  2; 
n­a) 
North  American Rockwell  (all;  n­a) 
Northeast  Utilities Service  Co.  (1, 
3; lpi;  n­a) 
Northern Natural  Gas. Co.  (1;  n­a) 
Northwestern  Mutual Life  Ins. Co. 
(all;  n­a) 
Northwestern  National  Life  Ins. 
Co.  (all; n­a) 
Norton  Co.  (all;  n­a) 
W. W. Norton  & Co.  (all; sp;  n­a) 
John  Nuveen  &  Co.  (1,  2;  n­a) 
Occidental  Petroleum  Corp.  (all; 
n­a) 
Oklahoma  Gas  &  Electric  Co.  (1, 
2; sp) 
Old  Stone  Bank  (all;  n­a) 
Olin  Corp.  (all;  n­a) 
Oneida  Ltd.  (all;  n­a) 
Owens­Corning  Fiberglas  Corp. 
(all;  n­a) 
Owens­Illinois  (all;  n­a) 
Pacific  Mutual  Life  Insurance  Co. 
(all;  n­a) 
PPG  Industries  (all;  n­a) 
Panhandle  Eastern  Pipe  Line  Co. 
(all;  n­a) 
Parker­Hannifin  Corp.  (all;  n­a) 
Paul  Revere  Life  Insurance  Co. 
(all;  sp;  n­a) 
Peat, Marwick,  Mitchell &  Co. 
(all) 
Pennsylvania  Power  &  Light  Co. 
(1,  2;  n­a) 
Pennwalt Corp.  (1,  2;  epi;  n­a) 
Pennzoil  Co.  (all;  n­a) 
Penton  Publishing Co.  (all;  n­a) 
Petro­Tex Chemical  Corp.  (all;  n­a) 
Phelps Dodge  Corp.  (all;  n­a) 
Philip  Morris  (all;  sp) 
Phillips Petroleum  Co.  (all;  n­a) 
Phoenix Mutual  Life Ins.  Co.  (all; 
n­a) 
Pickards  Mather  &  Co.  (all;  n­a) 
Pillsbury Co.  (all;  n­a) 
Pitney­Bowes  (all;  n­a) 
Pittsburgh  Nat'l  Corp.  (1,  2) 
Plainfield  Cytology  Lab.  (all;  sp) 
Polaroid  Corp.  (all;  n­a) 
Preformed  Line  Products  Co.  (1; 
n­a) 
Price Brothers  Co.  (all) 
Price Waterhouse &  Co.  (1, 2;  n­a) 
Provident  Life  and  Accident  Ins. 
Co.  (1,  2;  n­a) 
Provident  Mutual  Life  Insurance 
Co. of  Philadelphia  (all; sp;  n­a) 
Prudential  Ins.  Co.  of  America 
(all;  n­a) 
Prudential  Ins.  Co.  of  America 
(all;  n­a) 
Pullman  Inc.  (all;  n­a) 
Putnam Management  Co.  (all; n­a) 
Quaker Chemical  Corp.  (all; sp;  n­a) 
The Quaker Oats Co.  (all; sp;  n­a) 
Ralston  Purina  Co.  (1,  2;  sp;  n­a) 
Rand  McNally  &  Co.  (1;  lim) 
Raytheon  Co.  (1,  2;  n­a) 
Reader's  Digest  (1;  n­a) 
Reliable Electric  Co.  (all; sp;  n­a) 
Reliance  Insurance  Co.  (all;  sp; 
lpi;  n­a) 
Rexnord  (1,  2;  n­a) 
Rexham  Corp.  (all;  n­a) 
R.  J. Reynolds  Foods  (all;  n­a) 
R. J. Reynolds  Industries  (all; n­a) 
Richardson,  Gordon  and  Associ­
ates  (1, 2) 
Richardson­Merrell  (all; n­a) 
Riegel Textile  Corp.  (all;  n­a) 
Rio  Algom  Mines  (1;  lim) 
Rochester  Germicide  Co.  (1,  2) 
Rockefeller  Brothers  Fund  (all; 
sp;  n­a) 
Rockefeller  Family  &  Associates 
(all; sp;  n­a) 
Martha Baird  Rockefeller  Fund for 
Music  (all;  sp;  n­a) 
Rockwell  International  Corp.  (all; 
n­a) 
Rohm  &  Hass  Co.  (all;  sp;  n­a) 
Rust Engineering Co.  (all; sp;  n­a) 
SCM  Corp.  (all;  n­a) 
SKF  Industries  (1,  2) 
St. Joe  Minerals Corp.  (all) 
St.  Regis  Paper  Co.  (all) 
Salomon  Brothers  (all;  n­a) 
Sanders  Associates  (all) 
Sandoz­Wander  (all;  n­a) 
Schering  Corp.  (all;  n­a) 
Scott  Paper Co.  (all;  n­a) 
Joseph  E.  Seagram  &  Sons  (all; 
n­a) 
Sealright Co.  (all;  n­a) 
Security  Van  Lines  (all;  sp;  n­a) 
Seton  Leather Co.  (all; sp) 
Sherwin­Williams Co.  (all;  sp;  n­a) 
Sherwood  Medical  Industries  (1, 2; 
n­a) 
Shulton,  Inc.  (1,  2) 
Signal Oil  &  Gas Co.  (1;  epi;  n­a) 
Signode  Corp.  (all;  n­a) 
Simmons Co.,  N.Y.  (all; n­a) 
Sinclair­Koppers Co.  (all;  n­a) 
Singer  Co.  (1;  sp;  n­a) 
Smith Kline  &  French Laboratories 
(all;  n­a) 
Smith­Lee  Co.  (all;  n­a) 
Southeast Banking  Corp.  (all;  n­a) 
Southern  Natural Gas  Co.  (all;  n­a) 
Southland  Corp.  (1,  3;  n­a) 
Sperry &  Hutchinson Co.  (all;  n­a) 
Spruce  Falls  Power  &  Paper  Co. 
(1; epi;  n­a) 
Square D Co.  (1,  2;  n­a) 
Squibb  Beech­Nut  (all;  n­a) 
Stackpole Carbon  Co.  (all; sp;  n­a) 
Standard Oil  Co.  (Ind.)  (1, 2;  n­a) 
Standard  Oil  Co.  (N.J.)  (all) 
Standard Oil  Co.  (Ohio)  (all;  n­a) 
The Stanley  Works  (1,  2;  n­a) 
Stauffer  Chemical  Co.  (1,  3;  n­a) 
Sterling  Drug  Co.  (all;  n­a) 
J. P.  Stevens Co.  (all;  n­a) 
Stone &  Webster  (all;  n­a) 
Suburban  Propane Gas  Corp.  (all; 
n­a) 
W. H.  Sweeney &  Co.  (lim) 
Sybron  Corp.  (all: sp;  n­a) 
Sylvania Electric  Products  (all;  n­a) 
Syntex  Corp.  (all;  n­a) 
Tektronix,  Inc.  (all;  n­a) 
Teledyne,  Inc.  (all;  n­a) 
C.  Tennant,  Sons  &  Co.  of  N.Y. 
(all;  sp;  n­a) 
Tenneco,  Inc.  (all;  n­a) 
Texas  Eastern  Transmission  Corp. 
(all;  n­a) 
Texas  Instruments  (all) 
Textron  Inc.  (all;  n­a) 
Thomas  &  Betts  Corp.  (all;  n­a) 
J. Walter Thompson  Co.  (all; n­a) 
J. T. Thorpe  Co.  (1, 2) 
Time,  Inc.  (all;  n­a) 
Times  Publishing  Co.  &  Congres­
sional  Quarterly  (alii 
The Torrington  Co.  (all;  n­a) 
Towers,  Perrin,  Forster  &  Crosby 
(all;  n­a) 
Transamerica  Corp.  (all;  n­a) 
Travelers  Insurance  Companies 
(all;  n­a) 
Trust Co. of  Georgia  (all; n­a) 
Turner  Construction  Co.  (1,  2) 
Union  Camp Corp.  (all;  n­a) 
Union  Commerce  Bank  (all;  epi) 
Union  Electric Co.  (all;  n­a) 
Union  Oil  Co.  of  California  (all; 
n­a) 
Uniroyal,  Inc.  (all;  n­a) 
United  Aircraft  Corp.  (1,  2;  n­a) 
United  Bank  of  Denver  (all;  n­a) 
United­Carr  Inc.  (all;  n­a) 
United  Engineers  &  Constructors 
(1; epi;  n­a) 
United  Fruit  Co.  Foundation  (all; 
n­a) 
United  Illuminating  Co.  (all;  sp; 
n­a) 
United  Life  &  Accident  Ins.  Co. 
(all;  n­a) 
United  Parcel Service  (all) 
United  States  Borax  &  Chem. 
Corp.  (1,  2;  epi;  n­a) 
U.S.  Plywood­Champion  Papers 
(all;  n­a) 
United  States  Trust  Co.  of  N.Y. 
(all;  n­a) 
Upjohn  Co.  (all;  n­a) 
Utica  Mutual  Insurance  Co.  (1, 
2;  epi;  sp;  n­a) 
Varian  Associates  (1,  2;  n­a) 
Victaulic Co.  of  America  (1,  2) 
Vulcan  Materials  Co.  (1,  3;  n­a) 
Wallace­Murray  Corp.  (1,  2) 
Wallingford  Steel  Co.  (1,  2;  n­a) 
Warnaco  (all; epi;  n­a) 
Warner­Lambert  Co.  (all;  n­a) 
Warner &  Swasey  Co.  (all;  n­a) 
Washington  Nat'l  Ins.  Co.  (all;  n­
a) 
Watkins­Johnson  Co.  (1) 
C.  J. Webb  (all;  n­a) 
Weeden  &  Co.  (all;  n­a) 
Welch  Foods  (1,  2;  lpi;  n­a) 
Wellington  Management  Co.  (all; 
n­a) 
Western  Publishing  Co.  (all;  n­a) 
Westinghouse Electric  Corp.  (1,  2) 
West  Sand  &  Gravel  Co.  (1) 
Weyerhaeuser  Co.  (all;  epi;  n­a) 
Whirlpool  Corp.  (all;  n­a) 
White Motor  Corp.  (all;  n­a) 
John Wiley  &  Sons  (all;  n­a) 
William  E.  Young  &  Co.  (all;  sp; 
epi;  n­a) 
Williams &  Co.  (all) 
Winn­Dixie Stores  (all;  sp;  n­a) 
Wolverine  World  Wide  (1;  n­a) 
Wyandotte  Chemicals  Corp.  (all; 
sp;  n­a) 
Xerox  Corp.  (all;  n­a) 
Young  &  Rubicam  International 
(all; epi;  n­a) 
Key to the Coding 
1  4­year colleges and  universities 
eligible 
2  Graduate  and  professional 
schools  eligible 
3 Junior colleges  eligible 
all All  of  the above  are eligible 
epi Program  excludes  public  in­
stitutions 
lpi Limited program  for  public in­
stitutions;  regular  program  for 
private  institutions 
epr Program  excludes  private  in­
stitutions 
Ipr Limited  program  for  private 
institutions;  regular  program 
for  public  institutions 
lim Program  is  limited  or  re­
stricted to  a limited  number of 
specified  institutions  or  em­
ployees 
sp Will  match  gifts  of  spouse  of 
eligible  employee 
n-a Will  match gift  of  non­alumni 
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Winter Enrollment 
The  1974  winter  quarter  enroll­
ment at SIU­C is  18,411 students, of 
whom  18,233  constitute  on­campus 
registrants. 
Figures  supplied  by  Robert  Mc­
Grath, dean of  Admissions and  Rec­
ords,  reveal  the  18,223­on­campus 
enrollment is  a decrease of  914 from 
the  1973  fall  quarter figure  and 
1,199  less  than  the  1973  winter 
quarter. 
News 
of  the 
Campus 
The graduate  student  enrollment, 
included in  the total, is  2,810, a 147­
student  increase  over  a year  ago.  In 
addition,  there  are  154  professional 
school  students. 
A  tabulation  of  1973  and  1974 
undergraduate winter quarter figures 
shows decreases by classes as follows: 
freshmen  133,  sophomores  95, 
juniors 739  and seniors 533. 
External Gifts, Grants 
Outside  gifts  and  grants  totaling 
$1,908,451  came  to  SIU­C  during 
the third  quarter of  1973. 
The  July­August­September  "Ex­
ternal  Fund  Report"  shows  670  in­
dividual  contributions  spread  out 
over  the major  categories of  endow­
ment, research, student  aid, program 
improvements, athletic programs, the 
library and  unrestricted  purposes. 
Nearly  $950,000  went  for  pro­
gram  improvements,  which  includes 
the SIU­C  School  of  Medicine. Stu­
dent  aid  funds accounted  for $506,­
241  of  the  quarterly  total. 
All  but  some  $330,000  of  the 
funds  came  from  government  agen­
cies. 
The figures  show  an  increase  in 
outside  contributions  from  the first 
six months  of  the year,  when  the re­
port listed  gift and  grant income  for 
six months  totaling $2,560,144. 
The  report  is  prepared  by  the 
SIU­C  Office  of  Institutional  Re­
search.  The  dollar  value  of  such 
gifts  as  books  is  included,  as well  as 
actual cash. 
Survey: More Hiring 
Findings  of  a  survey  by  the  Col­
lege  Placement Council  show a  gen­
eral  overall  11  per  cent  increase  in 
hiring  for  1973­74,  according  to 
Harvey  Ideus,  director  of  Career 
Planning  and  Placement  at  SIU  at 
Carbondale. 
The survey assessed  the college  re­
cruiting  activity  of  697  employing 
organizations  for  1973­74  as  com­
pared  with  1972­73 figures  and 
covered  positions  in  business,  indus­
try,  government  and  non­profit  and 
educational  institutions,  excepting 
teaching. 
Ideus said  that  under  specific  de­
gree  categories  in  the  national  sur­
vey,  the  largest  percentage  increase 
demand occurred  for master's candi­
dates,  up  13  per  cent.  The  survey 
stated  that  prospective  employers 
are  likely  to  hire  10  per  cent  more 
bachelor's  candidates  and  eight  per 
cent more  Ph.D.'s. 
Those majoring in engineering  are 
promised  a good  year  with  a 31  per 
cent  increase  at  all  levels  of  the 
survey. 
"The only  category  not sharing  in 
the  upward  trend,"  commented 
Ideus,  "is  the  non­technical field 
which will experience only  a one  per 
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Howard  Hesketh,  (right)  associate  professor  of  engineering,  explained  the workings 
of  the  scrubber,  an  anti­air  pollution  device,  to  Gov.  Dan  Walker  (center)  and 
Carbondale  Mayor  Neal  Eckert,  outside  SIU's  physical  plant.  The governor  com­
mented  on  the  installation  and  testing  of  the  scrubber  at  SIU  which  removes 
gaseous  sulfur  pollutants  released  from  burning  coal. Walker said  Illinois must  find 
a  way  to  make  use of  its  high  sulfur  coal  reserves while  at  the same  time conform­
ing  to  federal  clean  air  standards.  The scrubber  "could  be  the  key  we  are looking 
for," he said. 
11 
cent  increase  in  employment  oppor­
tunities." 
Herall  Largent  '46,  associate  di­
rector of  Career Planning and  Place­
ment,  said  that  the  survey  figures 
agree  with  projected  company  re­
cruiting  figures  for  SIU­C  during 
1973—4­  compared  to  1972­73  fig­
ures.  "Eighty­two  companies  have 
visited  SIU­C  so  far  this  year  as 
compared  to  67  during  the  same 
time  period  last  year,  a  22  per  cent 
increase so far  this year,"  he said. 
Ideus said  the findings  were  com­
piled  prior  to  public  awareness  of 
the energy  crisis  and most  industries 
are  reserving  judgment  on  the  ulti­
mate effects  of  the  crisis on  the  em­
ployment  picture. 
Computer Installed 
Installation  in late December of  a 
"fourth generation" computer by  the 
Information  Processing  Center  has 
substantially  updated  the  agency's 
capacity to serve the  needs of  faculty 
and  students,  according  to  Thomas 
Purcell, Center  Director. 
During  the  last  six  months,  tele­
communications equipment has been 
upgraded  to  provide  remote support 
to the Medical School  in Springfield 
and  to  increase  terminal  access  on 
the  Carbondale  campus;  several 
"software"  packages  (specialized 
computer  "language"  systems)  have 
been  acquired;  remote  terminal 
equipment  has  been  installed  at  the 
Medical  School;  three  time­sharing 
terminals have  been  installed  on  the 
Carbondale campus, providing facili­
ties for  personnel  training and  "soft­
ware"  testing  which  are  required 
before a planned  terminal laboratory 
can be set up. 
The  new S370/158 computer  was 
installed  as  part  of  a  plan  in  order 
to provide  time­sharing—sharing the 
computer's  time  between  two  or 
more programming  remote terminals 
simultaneously,  Purcell  explained. 
Other  advantages  were  also  gained 
by  the  change  in  hardware.  When 
the instructional  laboratory is  set  up 
later  this  spring,  eight  to  10  termi­
nals will be provided. More terminals 
will  be  possible  as  experience  and 
money  indicate.  The  ultimate  loca­
tion  of  the  laboratory  will  be  in 
Faner  Hall,  he  said,  but  temporary 
quarters  may  be  secured  earlier. 
"We hope to install  two laboratory 
terminals  very  soon  for  use  of  the 
faculty, and by mid­ or late­spring to 
have  six  or  eight  more  installed, 
opening  the  facility  for  use  by  stu­
dents," he  said. 
Purcell  pointed  out  that  because 
of  curtailed  state  appropriations  the 
University  is  still  fully  six  years  be­
hind  its  goals  of  attaining a  level  of 
educational computing support  com­
parable with  other  universities of  its 
size  and  mission.  The  improvements 
of  the  past  six  months  have  been 
achieved  through  internal  realloca­
tion of  funds, he said. 
SIU launched its computer service 
in the late 1950's, obtained a "second 
generation"  computer  in  the  early 
1960's  and  the  "third  generation" 
machine,  the  S360/65,  in  1970­71 
he said. 
A  three­stage plan  adopted  by the 
University in  1969, on  recommenda­
tion  of  its  Coordinating  Committee 
on Data  Processing  Activities,  is still 
unrealized. The recent  developments 
and  those  in  the  works  for  the first 
half  of  1974  will  activate  Stage  II, 
which  envisioned  providing  remote 
access  throughout  the  University, 
with an original  target date of  1971— 
72.  Stage  III—providing  extension 
of  the computer  services  to off­cam­
pus  users,  principally  area  high 
schools  and  junior  colleges—is  still 
being studied. 
"At  present  our  prime  concern  is 
to  serve  the  University—its  faculty, 
its  students,  its  researchers,"  Purcell 
said. Many administrative offices will 
also  be better  served  by  the changes, 
"but we  need  to be  aware of  the po­
tential  that  exists  for  service  to  the 
area  and  the  opportunity  for  co­
operative  programming  with  other 
universities of  the state which do not 
have adequate computer resources." 
The  Information  Processing  Cen­
ter  processes  basic  administrative 
data,  including  1)  student  informa­
tion  (enrollment,  courses,  grade  re­
ports, etc.),  2)  faculty and  staff  per­
sonnel  records,  3) fiscal  reports and 
4)  space  allocation. 
It also  services  a  number  of  Uni­
versity  agencies,  such  as  the  library, 
processing  circulation  data,  overdue 
books, fines  and  certain categories of 
book  orders.  It is  now  in  the process 
of  placing  alumni  records  on  the 
computer. 
"We  are  not  attempting  to  break 
new  ground  in  the  computer field," 
Purcell  said.  "We  are  simply  doing 
what  is  necessary  at  a  late  date  to 
provide adequate service  to meet the 
essential  needs  of  the  University  in 
order  to  approach  the  goals  of  ex­
cellence long sought." 
President Resigns 
David  R.  Derge  announced  his 
resignation  as SIU  president  March 
14 at a Board  of  Trustees meeting. 
Derge,  46­year­old  president  since 
February,  1972,  was  relieved  at  his 
request and  reassigned  to the depart­
ment  of  government  as  a  teaching 
professor.  He  was  also  granted  a 
three  and  one­half  month  leave  of 
absence  now  in  effect. 
Derge's  reassignment  came  after 
the  board  had  approved  a  similar 
change for  Danilo Orescanin,  execu­
tive  vice­president  and  treasurer  of 
the University, which followed a two­
week  investigation  of  "irregularities" 
in the use of  SIU funds. 
The board  named  the University's 
School  of  Law Dean,  Hiram  Lesar, 
as  acting  president  and  appointed 
former  executive  vice­president Wil­
lis  Malone  to  head  a  committee  to 
search for  a permanent  replacement. 
The  news  of  Derge's  resignation 
was  announced  as  Alumnus was go­
ing to press. More details will appear 
in the April issue of  Alumni News. 
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For Members ONLY­
SIU Alumni Book Club 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
This book, thoroughly indexed, is the 
first  publication  to  bring  statistical 
facts,  general  information  and  his­
tory  together  in  one  book,  concisely 
and authoritatively. 
(paper) Regular  $3.25 
Member  $2.60 + .13  tax 
(cloth) Regular  $12.50 
Member $10.00 ­f­ .50  tax 
SIU Press 
Exercise in the Office 
By Robert Spackman, Jr. 
Head  athletic  trainer  at  SIU, 
Spackman  prescribes  isometric  and 
isotonic  exercises  that  can  tone 
muscles and make the  body feel  bet­
ter—yet  the  exercises  require  little 
change from one's  ordinary activities 
and  are  easily  performed. The book 
includes over 70  illustrated exercises. 
(paper) Regular $1.95 
Member  $1.55 + .08  tax 
(cloth) Regular  $5.95 
Member  $4.75 ­f­ .24  tax 
SIU Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased from  the 
door,  stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills  and valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
(cloth) Regular  $6.00 
Member  $4.80 + .24  tax 
University Graphics 
the  Civil  War. 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  Southern  Illinois,  Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land to which they  came. 
(cloth) Regular $6.00 
Member  $4.80 + .24  tax 
University Graphics 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy  for the  family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the  Depression.  Laugh­
ter and tears are mingled in this book 
of  reminiscences. 
(cloth) Regular  $4.95 
Member  $3.95 + .20  tax 
University Graphics 
SIU Alumni  Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I have  included  $  for  the cost  of  the book(s)  to members 
$  total Illinois tax on book(s)  ordered 
$  .50  postage and  handling 
$  total  cost 
Here  is  my  check  for  $ 
Name 
Street  Address 
City 
Make checks payable to SIU Alumni Association 
Grad  Year 
State  Zip 
Allow two weeks for delivery 
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1974 
Great 
Teacher 
Ballot 
All living faculty members, 
active or retired, are eligi-
ble  for  the  Great  Teacher 
Award, except  previous re-
cipients. 
Previous 
Great 
Teachers 
DOUGLAS E. LAWSON, 1960 
E. G. LENTZ, 1961 
THOMAS E. CASSIDY, 1962 
GEORGIA WINN, 1963 
ROBERT D. FANER, 1964 
CLAUDE COLEMAN, 1965 
JAMES W. NECKERS, 1966 
KENNETH A. VANLENTE, 1967 
DOROTHY DAVIES, 1968 
TED RAGSDALE, 1969 
RANDALL NELSON, 1970 
RAYMOND RAINBOW, 1971 
ANNA CAROL FULTS, 1972 
JAMES BENZIGER, 1973 
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Members  of  the  SIU  Alumni As­
sociation  have  annually,  since  1960, 
chosen the Great Teacher of  the year 
—an  honor  which  carries  with  it  a 
$1,000 cash prize. 
Again  this  year,  a  living  member 
of  the  faculty—either  active  or  re­
tired—will  be  honored  for  outstand­
ing  classroom  teaching.  This is  your 
invitation,  as  a  member  of  the  SIU 
Alumni  Association,  to  join  in  selec­
tion of  the Great Teacher for  1974. 
Your  Great  Teacher  ballot  is  in­
cluded  in  this issue,  in the  form of  a 
postpaid return envelope inserted  be­
hind the covers. Magazines addressed 
to husbands and wives holding family 
membership  should  contain  two 
envelopes. 
Because  members  of  the  Associa­
tion  are  the  only  people  eligible  to 
vote,  the  relatively  small  number  of 
copies going  to  non­members do  not 
contain the  specially inserted  ballots. 
This  is  the  total  extent  of  the 
Great  Teacher  mailing.  There  will 
be  no  other  material. 
To vote,  simply  remove  the  ballot 
envelope  from  the  magazine,  list 
your  choices  for  the  1974  Great 
Teacher  in  the space  indicated, seal 
and  mail.  Remember,  deadline  for 
receipt of  ballots is Monday, May 13. 
In  completing  your  ballot,  please 
list  three  Great  Teacher  choices  in 
order  of  preference.  Include  a  brief 
statement  supporting  each  choice. 
Keep  in  mind  that  the  Great 
Teacher  Award  is  bestowed  in  trib­
ute  to  exceptional  classroom  per­
formance.  Other  things—such  as 
research  and  administrative  accom­
plishments—should  not  be  con­
sidered. 
Campaigning  on  behalf  of  any 
candidate  is  strictly  forbidden  by 
Alumni Association rules.  Such prac­
tice,  with  or  without  the  teacher's 
knowledge,  will  disqualify  a  candi­
date. Your personal  choice is desired. 
The  Award  is financed—as  it 
should  be—by  contributions  from 
alumni.  If  you  wish  to  contribute 
please enclose  your check  payable  to 
the SILT  Alumni  Association  in  your 
ballot envelope. 
Please  vote  whether  or  not  you 
contribute  to  the  cash  award.  But 
your  gift,  large  or  small,  will  help 
continue  the Great  Teacher  Award. 
The Great Teacher Award  will  be 
bestowed  upon  the fifteenth  Carbon­
dale  recipient  at  the  annual  Alumni 
Day  banquet,  Saturday  evening, 
June  8.  Until  that  time,  identity  of 
the  1974 Great  Teacher  will  not  be 
disclosed. 
Alumni Activities 
MARCH  26­28 
Saline  County  Telefund  Cam­
paign—contact  Mrs.  Helen  Barnes 
at  273­4901 
WEDNESDAY,  March  27 
Champaign  Area  Pizza  Party— 
contact  Carl  Wolfinbarger  at  356­
7404 
FRIDAY, March 29 
Franklin  County Alumni Meeting 
—contact Paulette Ashbrook at 932— 
2291 
SATURDAY, March 30 
Williamson  County  Meeting— 
contact Herman Graves at 993­4520 
APRIL  1­4 
Jackson  County  Telefund  Cam­
paign—contact  Gerold  Eaglin  at 
426­3533 
THURSDAY,  April  4 
Saline County  Alumni  Meeting— 
contact  Helen  Barnes  at  273­4901 
THURSDAY,  April  11 
SIU  gymnastic  exhibition  at  the 
junior  high  school  in  Mt.  Vernon, 
7:30  P.M. 
APRIL  16­18 
St.  Clair  County  Telefund—con­
tact  Terry  Schwarztrauber  at  233­
2607 
SATURDAY, April  20 
Washington,  D.C.  Alumni  Meet­
ing—contact  Pat  Hardy  Davis  at 
460­1856 
TUESDAY, April 23 
Wayne­White  Counties  Alumni 
Meeting—contact Ken Gray at 895­
2359 
APRIL  23­25 
St.  Louis  Area  Telefund—contact 
Gretchen  Schmitz  at 436­7588 
APRIL 29­31 
Franklin  County  Telefund—con­
tact  Paulette  Ashbrook  at  932­2291 
APRIL 30, MAY 1­2 
Williamson  County  Telefund— 
contact  Herman  Graves  at  993— 
4520 
SUNDAY, May 5 
Chicago  Area  Alumni  Meeting— 
contact  Gerald  Nordbert  at  485­
8692 
Alumni Day Activities 
Set for June 8 
Alumni Day  1974 has  been sched­
uled  for  Saturday,  June 8,  and  will 
feature  Class  Reunions  in  all  classes 
ending in "4" and "9"  plus the Class 
of  1973. 
Other  traditional  events  of  the 
day  will  include  presentation  of 
Alumni  Achievement  Awards  and 
the Great Teacher Award.  They will 
be  given  at  the  Association's  annual 
Alumni Banquet. 
New  officers  of  the  Alumni  As­
sociation  are  also  to  be  installed  at 
the  banquet.  These  include  Albert 
Shafter  '48,  M.A. '49,  who will  suc­
ceed  Larry  Jacober  '62,  M.S. '65  as 
Association  president. 
Shafter  is  superintendent  of 
Bowen's  Children  Center  in  Harris­
burg.  He  is  a  past  president  of  the 
Saline County  Alumni Club. 
A  complete  schedule  of  Alumni 
Day activities, along with reservation 
form  and  other  information,  will  be 
included  in  material  to  be  mailed 
soon  to all  alumni members. 
MAY 7­9 
Randolph County  Telefund Cam­
paign—contact  Glen  Misselhorn  at 
826­2512 
SATURDAY, June 8 
SIU­C Alumni Day 
TUESDAY, June 11 
SIU­C Spring Commencement 
Among those  in attendance  for the  Jan. 
25  meeting  of  the  San  Francisco  Club 
were:  Sue  Kerger  '71  (bottom  row, 
left), Gilbert Lentz '31 and Dick Mager, 
SIU  Vice  President  for  Development 
and  Services;  Delores  Houghland  '52, 
secretary  (second  row,  left)  and  Tom 
Middleton  '49,  president;  James  Mc­
Cann  '57  (top  row,  left)  and  Larry 
Jacober  '62,  M.S.  '65,  Alumni  Associa­
tion  President. 
Association Seeks 
Alumni Candidates 
The  SIU  Alumni  Association  is 
requesting  recommendations  for 
nominees  for  five  positions  on  its 
board of  directors. 
After  names  have  been  received, 
selection of  candidates will  be in  the 
hands  of  a  nominating  committee 
which  will  present  its  slate  to  the 
Legislative  Council  on  Alumni  Day, 
June 8.  Members of  that committee 
are:  Jack  Murphy  '54,  M.S.  '57, 
Ph.D.  '71,  chairman;  Madge  Pres­
ley ex  '42; and  Paul Schoen  '67. 
Board  terms  expire  this  year  for: 
Rev.  Jack  Adams  '53,  Jo  Rushing 
Koeneman  '54, Andrew Marcec '56, 
Keith Sanders  '61, M.S. '62  and Al­
bert Shafter '48, M.A. '49, president­
elect.  Mrs.  Koeneman  and  Marcec 
are the only  ones of  the group whose 
terms  are  not  renewable. 
Suggestions  for  the  board  of  di­
rectors  should  be  sent  to  Robert 
Odaniell,  Association  executive  di­
rector, at the Alumni Office. 
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GARY MORAVA was in his prime at the age 
of 21, and one of Southern Illinois' best 
liked athletes. But on Tuesday, Feb. 
26th, tragedy hit without warning. 
During a warm-up practice that after-
noon in the SIU Arena, Morava fractured 
two veterbrae in his neck, and less than 
forty-eight hours later, he was dead. 
"So many die suddenly. I've had a 
chance to look back on what a good life 
I have had," he said in his last hours 
in Firmin DesLoge Hospital in St. Louis. 
Gary, voted the "Athlete of the Year" 
in 1972 at SIU, was scheduled to compete 
March 19th in the Soviet Union. He 
had been redshirted following corrective 
shoulder surgery late last summer, but 
he had been competing with the U.S. gym-
nastics team for this, his third year. 
In Chicago, less than two weeks 
earlier, he had placed second in the all-
around in the Poland-U.S. gymnastics 
meet. In 1972, as a sophomore, he was 
the NCAA long horse champion, and placed 
second in the all-around competition. 
A shoulder and back injury received in 
an auto accident in 1970, kept Gary from 
competing in the 1972 Olympic Games. 
The Rev. James Sunderland S.J., hospi-
tal chaplin, said, "But he was gone when 
the accident occurred. He was using his 
stomach muscles to breath during his 
final hours. It was only because he was 
such a splendid athlete that he could 
breathe at all." 
Gary was extremely popular around the 
SIU athletic department, and especially 
among his teammates. "He had lots of 
friends on other teams, because he 
wanted everybody to do well. There 
wasn't a greedy bone in his body," said 
coach Bill Meade. "He was a great kid 
1 w f Si 
to coach, with a super abundance of 
talent." 
Gary was a senior from Prospect Heights 
and a B+ student in design. He is sur-
vived by his parents, Gilbert and Frances 
Morava, and two sisters, Nancy and Jane. 
"When I left Gary Wednesday morning, 
he was at peace. He was happy with the 
Lord. He talked about things he wanted 
to do," said Meade. Morava's wants were 
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two-fold. "He wanted to become the best 
gynmast in the world and he wanted to 
coach gymnastics. He wanted to teach 
others the things he had experienced, 
help others gain satisfaction and excite-
ment of great achievement." 
THE GOAL OF ANY BASKETBALL TEAM, says 
Southern Illinois coach Paul Lambert, is 
"to play your best game in the last game 
of the season." 
Southern Illinois reached that goal in 
a big way, capping a surprise 19-7 season 
with a 95-52 dismemberment of an outstand-
ing Detroit team. While the expected NIT 
bid never came, the success of the young 
1974 Salukis made up for a lot of disap-
pointments over the past two years. 
Consider this: 
1) For the first time since 1962, the 
Salukis swept the season series from both 
Illinois State and Northern Illinois. The 
Salukis defeated St. Louis for the first 
time since 1969 and swept season series 
from Indiana State and Stetson. 
2) All seven losses were at the hands 
of outstanding teams. Creighton, Oral 
Roberts, Michigan and Evnasville all play-
ed in post-season tournaments while Cen-
tenary was 22-4 and Detroit finished 17-
9. The 19-7 record was the best ever 
since Southern Illinois joined the major 
college ranks in 1968. 
3) Junior center Joe Meriweather ranked 
sixth in the nation in rebounding with a 
14.9 average; he broke Ed Spila's 12-year-
old season rebounding record with 387 re-
bounds and broke his own single-game mark 
with 27 against Indiana State. He scored 
21.2 points per game and blocked 90 shots. 
4) Mike Glenn, freshman starting 
guard, was named to the first five of the 
"Basketball Weekly" Freshman Ail-American 
team. Glenn hit 54 per cent from the 
field and scored 15.3 points per game. 
5) Corky Abrams, freshman starting 
forward, improved with each game and 
averaged 8.7 rebounds and 7.7 points per 
game. He hit 55 per cent of his shots. 
6) Senior Dennis Shidler had an amazing 
total of 161 assists and averaged 10.0 
points per game. His leadership will 
be missed. 
7) Tim Ricci came on strong in the last 
part of the season before an ankle injury 
shelved the West Frankfort junior. His 
7.0 season scoring average is misleading 
since he averaged 15 points per game in 
the last five he played. 
These points just underlie part of the 
success Lambert and assistants George Iu-
belt and Paul Henry developed through the 
season. When the chips were on the line, 
the Salukis were tough. 
They won seven of their last eight 
games and four of those games were away 
from home. That's the start of a new win-
ning tradition Lambert hopes to carry 
over to next season. 
And what a season that should be. 
Meriweather, Abrams and Glenn return to 
the starting lineup along with Ricci who 
alternated with senior Eddie James at the 
second forward spot. Key reserves Shag 
Nixon, Perry Hines and Rickey Boynton 
also return. 
The most important season--recruiting— 
for Lambert and his staff has just begun. 
They planned to attend both Illinois state 
tournaments, the Georgia state tournament 
and the national junior college championships. 
"Our most important needs are," said 
Lambert, "Number one: a point guard to re-
place Shidler; Number two: a big forward 
to help Joe and Corky with rebounding; 
Number three: a big young player who can 
back-up at forward and give us depth behind 
Joe with an eye toward taking Joe's place 
the following year." 
This is the first year for Lambert to 
recruit under the new NCAA restrictions 
which limit every team in the country to 
only six incoming players a year and an 
overall limit of 18. 
"It's very important that we don't make 
many mistakes in recruiting," Lambert said. 
"Unfortunately, this means that the late-
blooming prospect has virtually no chance 
of winning a major college scholarship. 
This kind of youngster now has to go to 
junior college to prove his skills. It's 
an unfortunate situation, but with only 
six scholarships a year, you have to make 
every one count since you can't replace a 
player who leaves before his eligibility 
is up." 
In anticipation of having one of the 
nation's outstanding basketball teams next 
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season, Lambert is lining up a challenging 
and attractive schedule for 1974-75. It's 
no secret that difficulty of schedule goes 
a long way in determining post-season 
honors and rewards. 
While the entire schedule has not been 
firmed up, the Salukis will be meeting 
such teams as St. Louis, Michigan and Oral 
Roberts in the SIU Arena in addition to 
playing the traditional opponents like 
Evansville, Northern Illinois, Illinois 
State and Indiana State. Southern Illi-
nois will also compete in a couple of 
invitational tournaments which should at-
tract some of the top ten teams in the 
nation. 
"While it was a disappointment to be 
overlooked by the NIT," said Lambert, "we 
must not let that get us down. We es-
tablished a firm foundation this season 
and hope to continue to build upon that 
foundation next season." 
"COLLEGIATE BASEBALL," the bible of the 
amateur diamond game, makes this pre-
season prophecy: 
"Southern California will be contenders 
for national honors again, but keep your 
eye on the Texas Longhorns, Arizona State 
Sun Devils, Southern Illinois Salukis," 
says editor and publisher Lou Pavlovich. 
That's pretty fast company indeed, but 
Saluki baseball coach Itchy Jones thinks 
he has what it takes to make it to the 
College World Series at Omaha. Returning 
are five regulars (four that hit .309 or 
better) and four pitchers who combined 
for 25-2 mark last spring when the Salukis 
raced to a 37-6 mark which included the 
runner-up spot in the NCAA District Four 
Playoffs. 
"I don't really see what I call any big 
weaknesses," says Jones who enters his 
fifth season as Southern Illinois' diamond 
boss with an incredible 141-31-1 mark, or 
a winning percentage of .815. "People 
will point out we lost a catcher and an 
outfielder or so. But in college baseball, 
you always are going to lose somebody. 
Somebody is going to graduate and a number 
of our young men get a chance to play 
professional baseball. 
"We have some young men filling in 
this year and I think they have the abil-
ity to do an outstanding job," said Jones. 
What any analysis of the Southern 
Illinois baseball squad boils down to is 
this basic fact: The Salukis return five 
regulars and five of the top six pitchers 
from last year's squad which posted a 
37-6 record (including a school-record 
19 consecutive victories) and finished 
second to Minnesota in the NCAA District 
Four Playoffs. 
Going hand-in-hand with the veteran 
pitching staff is the Salukis' speed and 
defense, considered excellent. "We will 
have a strong defensive club," Jones 
predicts. "I think it will be the best 
it has been. We recruit speed at every 
position except catcher, so everyone 
runs well." 
To test his club, Jones has assembled 
a 54-game schedule including a 13-game 
spring trip to Miami, Fla., where the 
Salukis face several seasoned Florida 
teams as well as strong nines from 
Northern climates who will be opening 
their season. 
THE BEST WAY TO EVALUATE Lew Hartzog's 
1974 tracksters is with two words—depth 
and experience. On hand are 20 lettermen, 
including 5 NCAA Ail-Americans, from last 
year's team to form what Hartzog hopes 
will be the "best track team in Southern 
Illinois history." 
"Sprints and jumps will be extremely 
strong," says Hartzog. "We will be 
questionable in the half-mile, mile and 
in the high hurdles and in the weights 
in the field events where we show in-
experience. We will have to count on 
our freshmen, sophomores and those vet-
erans who were injured last season to 
come around for us." 
Southern will meet some of the top 
track teams in the country in Kansas, 
Nebraska, Oklahoma, Oklahoma State, 
Florida, Illinois, Tennessee, Alabama 
and Indiana. They will also compete in 
the Kansas Drake, Florida and California 
Relays. "This will be a fine year if we 
can stay away from sickness and injury," 
says Hartzog. "The kids are mature e-
nough to know that talent does not auto-
matically guarantee them points in the 
NCAA." 
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Alumni, 
here, there... 
1918  Mrs.  MARY  HAMMOND  KENT,  2, 
retired  teacher  and  funeral  home  part­
ner. Anna is her home. 
1923  FRANK  E. GALBREATH,  2,  retired 
in  1958  and  has  since  traveled  to 
seventy­five  different  countries.  His 
home is  in  Ft.  Lauderdale,  Fla. 
LLOYD  HILLER,  2,  is  a  pharmacist  at 
Doctor's Memorial  Hospital. He  resides 
in DeSoto. 
1924  LUELLA  ANNA  WILLIAMS,  2,  has 
retired  from  teaching  at  Kearney  State 
College  in  Kearney,  Neb.  She  lives  in 
Denver, Colo., where she is doing volun­
teer  work  in  the city  hospitals. 
1925  Mr.  and  Mrs.  JOHN  K. WHITE, 
2,  '32,  (HELEN  MAE  LAFFERTY  WHITE 
'26,  2)  are  both  retired  from  teaching 
elementary school and  reside in Morton. 
1926  GEORGE  A.  BRACEWELL,  2,  '28, 
has  retired  from  teaching  at  SIU.  He 
and  his  wife,  the  former  MABEL  GOD­
DARD  '29,  2,  '30,  have  two  children, 
Stephen  and  Ann,  and  live  in  Carbon­
dale. 
Mr. and  Mrs.  HARRY  E. GAINES,  SR. 
(NELLIE  MAY  CLARK,  2,)  are  retired 
and  living in  Valley  Park,  Mo. 
Mr. and Mrs.  Paul W. Young  (MARY 
CAROLINE  Boos,  2,)  make  Glendale, 
Mo., their home. 
1928  Mr.  and  Mrs.  Jacob  C.  Frank 
(GRACE  K.  FRANK,  2,  '58)  reside  in 
Belleville.  She  is  a  retired  school 
teacher. 
ESSYE  E.  RACEY,  2,  '52,  is  retired 
and lives in West  Frankfort. 
KENNETH  ROBERT  TAYLOR,  M.D.,  2, 
is  a  retired  physician  and  surgeon.  He 
is  listed  in  "Who's 
Who  in  the  Mid­
west" and in "Who's 
Important  in  Medi­
cine." Taylor  makes 
Noble  his  home. 
1930  Mr. and Mrs. 
DELLIS  P.  BUZBEE, 
2,  '49, M.S.  '56,  re­
TAYLOR  side in  Anna.  He is 
a  part­time  instructor  at  Shawnee  Col­
lege. 
Mrs.  Paul  F.  Mackey  (Lois  V. MAL­
LORY),  2,  '32,  M.S.  '58,  is  director  of 
the  reading  laboratory  at  Rend  Lake 
College.  She lives  in  Mt. Vernon. 
1931  Mr.  and  Mrs.  Harlan  Hambly 
(V.  GERALDINE  HAMBLY,  2,  '61,  M.S. 
'67)  reside  in  Elmhurst,  where  Mrs. 
Hambly  is  a  language  arts  consultant 
with  the  Elmhurst  district  schools. 
Mr. and  Mrs. H. WALTON  HOLIFIELD, 
2, make  Brookport their home.  Holifield 
is  president  of  Brookport  National 
Bank. 
1932  Mr.  and  Mrs.  JAMES  D.  GILL­
MORE,  2,  '36,  have  two sons  and  live  in 
DeSoto.  Gillmore  is  retired  from  the 
Jackson County  Board. 
JULIAN  M.  GREENLEE  is  retired  and 
makes Enfield  his  home. 
1934  NEWTON  C. STONE  lives in  Palm 
Springs,  Calif.,  where  he  is  vice­presi­
dent  of  the  Water  Resources  Develop­
ment Corporation. 
1935  Mr.  and  Mrs.  ARTHUR  E.  NEW­
MAN  have one  daughter, Gretchen,  and 
make Yakima, Wash.,  their home.  Hav­
ing  taught  music  for  thirty­five  years, 
Newman is  now elementary  principal at 
Union Gap School. 
1937  LOREN  H.  ALLEN,  a  former  in­
structional  materials  consultant  for  the 
State Department of  Public Schools, has 
retired  in  West  Frankfort.  He  and  his 
son, KENNETH W. ALLEN  '63, M.S.  '64, 
dean  of  curriculum  and  director of  the 
Learning  Resources  Center  at  Wau­
honsee  Community  College,  have  co­
authored  a  book  entitled  Organization 
and  Administration  of  the Learning  Re-
sources  Center  in  the  Community  Col-
lege. Allen and  his wife, Doris,  have two 
children,  Kenneth  and  Carol. 
1938  Mr. and  Mrs. JOHN  C.  ROBISON 
(MILDRED CHAPMAN  ROBISON  '39)  have 
two  children  and  make  Fairfield  their 
home.  He is  a  self­employed  attorney. 
FELIX  A.  WILLIAMS,  M.S.  '51,  is 
superintendent  of  the  Steeleville  Com­
munity  Schools.  Steeleville  is  his home. 
1939  Mr.  and  Mrs.  WALLACE  G. 
STEVENSON  (MARGARET  GAIL  AIKIN,  ex 
'37,)  have  three  children,  Weldon, 
Brenda,  and  JoDell,  all  graduates  of 
SIU, and  make  East  Alton  their  home. 
Stevenson  is  employed  in  the  chemical 
engineering  and  science  department  of 
Lewis  &  Clark  Jr. College. 
1940  Mr. and Mrs. DONALD L. BRYANT 
(EILEEN  ARIETTA  GALLOWAY,  ex  '41,) 
and  their  four  chil­
dren  reside  in  New 
York,  N.Y.  Bryant 
is  senior  vice­presi­
dent  and  executive 
assistant  to  the 
president  of  The 
Equitable  Life  As­
surance  Society  of 
BRYANT  the  U.S.  A  member 
of  the  Board  of  the  New  York  Heart 
Association,  Inc.,  he  is  also  active  in 
the  New  York  Chamber  of  Commerce 
and  Industry and  the  Council of  Better 
Business  Bureaus,  Inc.  Former  presi­
dent  of  the  SIU  Foundation  and  the 
Alumni Association,  Bryant has  received 
the  Association's  Alumni  Achievement 
Award. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  W.  CORDRAY 
have  one  daughter,  Janie,  and  make 
Granada  Hills,  Calif.,  their  home. 
Cordray  is  retired  from  teaching in  the 
Los  Angeles  school  district. 
1941  SAMUEL  W.  DAVIS  is  chairman 
of  the  special  education  department 
with  the Los  Angeles unified  school  dis­
trict.  Los  Angeles,  Calif.,  is  his  home. 
Mr. and Mrs.  Leland T. Montgomery 
(ESTHER  MARIE  MCCAMBRIDGE)  have 
four  children  and  reside  in  Chicago. 
Mrs.  Montgomery  is  primary  unit 
leader at Southwest School  in Evergreen 
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Park. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  PRATT  (BAR­
BARA  FRANCES  TODD,  ex  '43)  have  two 
daughters  and  make  Carefree,  Ariz., 
their  home.  Pratt  is  vice­president  of 
American  Export  Industries,  Inc. 
1942  JAMES E. HARRISS  is an adjudica­
tion  officer  with  the Veteran's  Adminis­
tration.  He  and  his  wife,  Mary,  have 
one daughter, Sandra, and live  in Waco, 
Tex. 
Mr.  and  Mrs.  Otto  J.  Justl  (MARY 
JANE  DEVOE)  have  two  children  and 
make  Napa,  Calif.,  their  home.  Mrs. 
Justl  is  a  teacher  of  the  hearing  im­
paired  in  the  Napa  Valley  school  dis­
trict. 
Mr.  and  Mrs.  J. Robert  Nelson  (PA­
TRICIA  MERCER)  have  two  sons  and 
make  Boston,  Mass.,  their  home.  Mrs. 
Nelson  is  director  of  the department  of 
health education  at Children's  Hospital. 
1943  CHARLES H. MESCHER, M.S. '50, 
Ph.D.  '73,  is superintendent  of  Metrop­
olis  High  School.  He  and  his  wife, 
Glenda,  have  three  children,  Rodney, 
Michael  and  Greg,  and  make  Metrop­
olis their home. 
1945  EVELYN  J. REX  is a  professor  of 
special  education  at  Illinois  State  Uni­
versity  in  Normal,  where  she  resides. 
She  received  her  Ph.D.  degree  in  1970 
from Peabody College. 
1947  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  L.  HEF­
FINGTON  M.S.  '55,  (NYLA  JUNE  BUR­
NAM,  ex  '48,)  and their  son, Mark, live 
in  North  Babylon,  N.Y., where  Heffing­
ton  is a  principal  in  the  North  Babylon 
school district. 
1948  The  Rev.  and  Mrs.  WILLIAM 
GEORGE  BENNINGER  have four  sons and 
reside in  New Albany,  Ind. Benninger is 
pastor  of  St.  John  United  Presbyterian 
Church. 
Mr.  and  Mrs.  BARTON  WEBSTER 
MORRIS  have three  children, Barton,  Jr., 
Lawrence and Karen,  and make BloOm­
field  Hills,  Mich.,  their  home.  Morris 
is an attorney. 
1949  VERNON  B.  LEIRER,  M.S.  '61,  is 
a  teacher  in  the  East  St.  Louis  school 
system.  He makes  Belleville  his  home. 
Mr.  and  Mrs.  Lionel  P.  Levreault 
(ROSEMARY  EMERINE  BOWERS)  make 
New  Cumberland,  Pa.,  their  home. 
Mrs.  Levreault  is  a  school  counselor  at 
Cedar Cliff  High  School. 
1950  Mr. and Mrs. HOWARD G. THUR­
MAN  (ETHEL  E. BERG,  ex '34)  reside in 
Walnut,  Calif.,  where  he  is  a  principal 
in  the  Charter  Oak  unified  school  dis­
trict. 
1951  IMOGENE  C.  BECKEMEYER,  M.A. 
'52,  is a  mathematics instructor  and  as­
sistant  to  the  chairman  of  the  depart­
ment  of  mathematics at  SIU. She  lives 
in Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  N.  Bellinger 
(PATTY  Lou  HOOPPAW)  and  their  three 
children,  James,  Ann  and  Ruth,  live  in 
Liberia,  West  Africa.  Mrs.  Bellinger  is 
a  missionary  nurse  with  the  Foreign 
Mission  Board  of  the  Southern  Baptist 
Convention. 
GEORGE  R.  DENISON  makes  San 
Diego, Calif., his  home. He is a  journal­
ism and  English teacher at  San Diequito 
High School. 
LESTER  H.  MITTENDORF  is  executive 
vice­president of  the City National Bank 
in  Metropolis.  His  wife,  the  former 
HELEN  FOREMAN  '54,  is  a  substitute 
teacher in  the Metropolis school  system. 
The  Mittendorfs  have  two  children, 
Thomas and Sarah. 
GEORGE  E.  SPUDICH  is  an  operations 
research  analyst  with  the  U.S.  Army 
aviation  systems  command.  He and  his 
wife,  Lynette,  have  one  son,  Jack,  and 
live in Hamel. 
1952  Mr.  and  Mrs.  GEORGE  T. 
CROUSE,  M.S.  '57,  (MARILYN  JOYCE 
STRUM  CROUSE  '54,  M.S.  '58,  Ph.D. 
'69)  reside in  Charleston, where  he is  a 
systems  management  analyst  with  the 
Illinois  Department  of  Public  Aid.  The 
Crouses  have  five  children. 
BILL  SCHIMPF,  M.S.  '55,  has  been 
principal  of  the  Carrollton  Elementary 
School for  twelve years. 
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1953  Mr.  and  Mrs.  ANDREW  S.  BITTA 
and  their  three  children,  Andrew, 
Michele  and  Michael,  make  Mt.  Pros­
pect  their  home.  Bitta  is  dean  of  boys 
in  the  Park  Ridge school  district. 
Mr. and  Mrs.  STEWART  B.  COCHRAN 
(MARJORIE  K.  STURM)  have  one  son, 
Douglas  Benson,  and  make  Santee, 
Calif.,  their  home.  Mrs.  Cochran  is  a 
sixth grade  teacher of  gifted children  in 
the San  Diego  school  system. 
Mrs.  LORENA  DRUMMOND  JEAN,  ex, 
is  a  writer and field  representative with 
the  SIU  News  Service.  She  resides  in 
Anna. 
ERNEST  PATTERSON,  M.S.  '56,  is  as­
sistant  dean  of  the  graduate  school  at 
the  University  of  Colorado. 
1954  Mr. and  Mrs. JOSEPH  J. HUSKE, 
ex, have  one child and  live in  Arlington 
Heights.  Huske is  a  national sales  man­
ager with  Unarco  Industries. 
JACK  W.  MURPHY,  M.S.  '57,  Ph.D. 
'71,  his  wife,  JESSIE  WEST  MURPHY 
'66,  M.S. '71,  and  their  two  sons,  Mike 
and  David,  live  in  Herrin.  Murphy  is 
assistant  superintendent  of  Herrin 
schools  and  a  member  of  the  Alumni 
Association's  board  of  directors.  His 
wife  is  a  teacher  at  West  Side  Ele­
mentary  School  in  Herrin. 
Mr. and  Mrs. Haynes  E. Reese  (IMO­
GENE  RANDOLPH  REESE,  ex)  have  one 
daughter  and  reside  in  Carbondale. 
Mrs.  Reese  is  a  salesman  with  the 
Cherry Realty  Company in  Carbondale. 
1955  Mr. and  Mrs. RALPH  E. BECKER 
(JANE  MULHOLLAND  BECKER,  ex  '60) 
and  their  two  daughters  reside  in  Pitts­
burgh,  Pa.,  where  Becker  has  been  ap­
pointed  vice­president  of  Rust  Craft 
Broadcasting Company. 
Mr.  and  Mrs.  GEORGE  EOVALDI 
(CAROL  JEAN  MONTEGGIA,  ex  '56)  live 
in  Normal.  He  has  been  promoted  to 
assistant vice­president  of  the accounting 
and  statistical  department  with  the 
State  Farm  Mutual  Automobile  Insur­
ance Company's  corporate headquarters 
in Bloomington. 
1956  JEFF T. SMITH  has been  elected 
vice­president  of  the  Continental 
Casualty  Company.  He  and  his  wife, 
Margaret, and  their son, Stephan,  reside 
in Overland Park, Kan. 
Mr. and  Mrs. MATTHEW  D.  TURCOL 
and  their  daughter,  Susan,  reside  in 
Benld.  Turcol  is  an  agent  with  the In­
ternal  Revenue  Service. 
1957  Mr. and  Mrs. CARROLL  L. DOER­
NER  (SARAH  MARANDIA  LOWERY  '58, 
M.S.  '71)  make  DuQuoin  their  home. 
Doerner  is  coordinator  of  cooperative 
vocational  education  at  DuQuoin  High 
School. 
RICHARD  HENLEY,  M.S.  '67,  assistant 
principal  and  athletic  director  at  Her­
rin High  School, has  been named  presi­
dent  of  the SIU  Lettermen's Club.  He 
and  his wife,  Nancy,  have two  children 
and reside in Herrin. 
CHARLES  WILLIAM  WESLEY,  a  certi­
fied  medical  representative,  was  pro­
moted  to  manager 
of  the Northern  Di­
vision  of  A.  H. 
Robins  Company. 
His  wife  is  the 
former  PATRICIA 
DRAKE,  ex '54. 
1958  Mr. and Mrs. 
DARL  L.  BOLLMAN 
WESLEY  and  their  four  chil­
dren, Angela, Julie,  Patricia and  Jeffrey, 
reside  in  Steeleville.  Bollman  is  vice­
president  of  the  First  National  Bank  of 
Steeleville. 
Mr.  and  Mrs.  DOUGLAS  H.  CRAIG 
have  two  children  and  reside  in  Steele­
ville.  Craig  is  a  foreman  with  South­
western  Illinois  Coal  Company. 
CHARLES W. GROENNERT  is treasurer 
of  Emerson  Electric  Company.  He,  his 
wife,  Marge,  and  their  three  children, 
Todd,  Gaye  and  Brett,  live  in  Floris­
sant, Mo. 
Mr.  and  Mrs.  EDWARD  J.  HEEREN 
have  two  sons,  Mark  and  Troy,  and 
live in  Springfield. Heeren  is an aircraft 
salesman  with Walston  Aviation  Sales. 
M.  THOMAS  HILL  is  a  liaison  officer 
with  the  U.S.  Air  Force.  He  makes 
Temple, Tex., his  home. 
ROBERT  G.  KRAATZ  makes  Chats­
worth,  Calif.,  his  home.  He  is  vice­
president  of  manufacturing  with  All­
Portions, Inc. 
Mrs.  DIXIE  C.  RYAL,  M.S.,  is  retired 
and lives in Cairo. 
1959  SEYMOUR  LEE BRYSON,  M.S. '61, 
Ph.D.  '72,  is  an  assistant  professor  with 
the  counseling  training  program  in 
SIU's  Rehabilitation  Institute.  He  and 
his  wife,  Marjorie,  have  two  children 
and live in Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  STEPHEN  CHIN­SHAN 
CHEN,  M.A., Ph.D.  '63,  make Jefferson 
City, Mo.,  their home. He is  a professor 
at  Lincoln  State  University. 
ROSA  I.  MCLAIN  is  a  retired  school 
teacher  and  makes  McLeansboro  her 
home. 
Mr. and  Mrs. HAROLD  R. O'NEIL  '58, 
M.S. '60,  (MAROLYN  WOMACK  O'NEIL) 
and  their  three children  live in  Carbon­
dale.  She  has  been  named  director  of 
the Lantana  Baptist Day  Care Center in 
Carbondale,  and  he  is  dean  of  student 
services at John A. Logan  College. 
1960  EUGENE  COTTLE,  Ph.D.,  a  mem­
ber  of  the  University  of  Wyoming 
faculty  for  twenty­seven  years,  has  re­
tired and lives  with his wife in  Laramie, 
Wyo.  He  was  presented  the  Irving  J. 
Lee  Award  in  recognition  of  outstand­
ing  graduate  advisement  in  general 
semantics  by  the  International  Society 
for  General  Semantics.  Before  teaching 
at Wyoming,  Cottle taught  at East  Ten­
nessee  State  Teacher's  College  and  at 
Ohio University. 
Mr.  and  Mrs.  DENNIS  C.  GROSS, 
VTI,  '62,  M.S.  '64,  make  New  York, 
N.Y.,  their  home.  Gross  is  a  project 
manager in  the continuing education de­
partment  of  the National  Association  of 
Accountants. 
JOE  C.  HUANG,  M.A.,  Ph.D.  '63,  has 
written  a  book  analyzing  twenty­five 
major  Chinese  novels  published  during 
the  period  1949­1966,  entitled  Heroes 
and  Villains  in  Communist  China;  the 
contemporary Chinese  novel as  a  reflec-
tion  of  life. His  wife  is  HELENA  L.  N. 
MA HUANG,  ex '67. 
CARL  WILLIAM  MEIER  is general  man­
ager  of  one  of  the  major dairy  farming 
operations in  Oahu, Hawaii.  His wife  is 
the  former  PATRICIA  ANN  TOSSI  '61. 
ROBERT  R. SPACKMAN,  JR., M.S., and 
his  wife,  Jane,  reside  in  Carbondale, 
where he  has been  long­time  trainer for 
SIU  athletic  teams.  Spackman  also  is 
publishing  a  series  of  booklets  which 
provide  guidance  for  individualized 
year­round  conditioning  programs  for 
athletes,  referees  and  other  officials  in 
each of fifteen  sports. 
1961  Mrs. Leroy  Hardwig  (ELIZABETH 
BORGSMILLER  HARDWIG,  M.S.  '64)  is  a 
grade  school  teacher  in  the  Bement 
school system. 
JIMMIE  D. LAZENBY,  M.S., is  a  math 
teacher  in  the  Rockford  school  system. 
He and his wife,  SHARON KAY  LAZENBY 
'60,  and  their  daughter,  Kathy,  live  in 
Rockford. 
MARY  J.  MCLAIN  is  a  second  grade 
teacher  at  Carmi  Elementary  School. 
McLeansboro  is  her  home. 
Mr.  and  Mrs.  LEROY  PALMER  and 
their  three children  make Chicago  their 
home.  Palmer  received  his  law  degree 
from  the  Illinois  Institute  of  Tech­
nology  and  became  a  member  of  the 
Illinois Bar  Association  in  November. 
Mrs. VIVIAN  MITCHELL  WIEMAN  is  a 
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third  grade  teacher  at  Pinckneyville 
Grade  School.  She  lives  in  Pinckney­
ville. 
1962  HAROLD  ROBERT  BARDO,  JR., 
Ph.D.  '72,  is  an  assistant  professor  in 
guidance and  educational  psychology  at 
SIU.  He and  his  wife,  Lana,  and  their 
two  children,  Craig  and  Helen,  make 
Carbondale  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  JOSEPH  CARL  FALK 
(PATRICIA  CARTER  FALK,  ex  '64)  have 
two  children  and  make  Hendersonville, 
Tenn.,  their  home.  He  is  a  compliance 
officer  with  the  U.S.  Department  of 
Labor. 
JAMES  H.  FRAILEY,  M.S.  '72,  is  a 
science  teacher  at  Unity  Point  School. 
He,  his  wife,  DOROTHY  DEAN  CARR 
FRAILEY  '66,  and  their  two  children, 
Kevin  and  Jill,  make  Carbondale  their 
home. 
PAT  HOLLADA,  M.S.  '71,  lives  in  Ses­
ser  where  she  teaches  girls'  physical 
education  and  driver's  education. 
EDWARD  N.  KEPNES  is  a  salesman 
with  Bay  State  Auto  Spring  Manufac­
turing  Company.  He  and  his  wife, 
Phyllis,  and  their  two  children,  Julie 
and Michael,  make Framingham, Mass., 
their home. 
JOHN  D. TOGTMAN  is  employed  with 
the  Swift  Chemical  Company.  He  and 
his  wife,  Margaret,  make  Irvine,  Calif., 
their home. 
1963  Dr.  and  Mrs.  STANLEY  ALAN 
LEVIN  and their son, Scott  Emery, make 
Tucson,  Ariz.,  their  home.  Levin  is  an 
obstetrician  and gynecologist  in  Tucson, 
having  received  his  M.D.  degree  from 
the  University  of  Louisville. 
Mr. and Mrs.  RALPH A. LITHERLAND, 
M.S.  '72,  (BARBARA  ANN  LITHERLAND 
'68, M.S.  '70)  reside in Carbondale.  He 
is  director  of  the  experimental  gifted 
program  in  the  Carbondale  school  dis­
trict,  and  she  is  a  health  education  in­
structor at SIU. 
GRAY  M. MAGEE,  JR.  is  a  sales  man­
ager  in  the  Southwest  division  of 
Chromium  Mining  and  Smelting  Cor­
poration.  He,  his  wife,  Donna,  and 
their  three  children,  Gray  III, Heather 
and  Christain,  make  Memphis,  Tenn., 
their home. 
FRANCES  C.  MOORE  is  an  assistant 
professor  at  Manchester  College.  North 
Manchester,  Ind., is  her  home. 
STANLEY  B.  SHAPIRO  is  manager  of 
the  Sears  Roebuck  Surplus  Store  in 
Wilmette, where  he and his  wife, Joyce, 
and  their  two  children,  Jay  and  Lyle, 
reside. 
WILLIAM  A.  SHIPLEY,  M.D.,  is  a 
radiology  instructor at  the University  of 
Missouri.  He and  his wife,  Janet,  make 
Peoria their home. 
GARY  E.  TEGTMEIER,  Ph.D.  '70,  is  a 
research  virologist  at  the  Community 
Blood Center in Shawnee Mission, Kan., 
where  he,  his  wife,  the  former  DIANE 
OGRIZOVICH  '65, and  their two  children, 
Kristen and Walter,  reside. 
LORETTA  S. WOOLBRIGHT,  M.S. '64,  is 
a  teacher  at  Open  Space  School  in 
Granite  City,  where  she  resides. 
1964  JOHN  E.  BROWNBACK  is  chief 
chemist  with  Kyanize  Paints,  Inc.  He 
and  his  wife,  Connie,  and  their  two 
daughters,  Janice  and  Deborah,  make 
Springfield their  home. 
RAY  L.  FREDERKING  received  his 
Ph.D.  in  geography  last  July  from  the 
University  of  Iowa.  His  wife  is  the 
former  PATRICIA  CUNNINGHAM,  ex  '61. 
Mr. and Mrs. RICHARD  L. FRICK  have 
one  son,  Richard,  and  reside  in White­
hall,  Pa.,  where  Frick  is  a  controller 
with Lieberman­Harrison. 
HERSCHEL  C.  KASTEN,  M.S.  '72, 
vice­chairman  of  the  board  of  trustees 
of  Kaskaskia  Col­
lege,  has  been  ap­
pointed  to  the 
budget committee of 
the  Illinois  Com­
munity  College 
Trustees  Associa­
tion.  He will  repre­
sent  the  Southwest 
region.  His  wife  is 
KASTEN  JUDITH  ANN  KAS­
TEN  '64. 
EMIL G. PETERSON  III is assistant  di­
rector  of  the  University  Civil  Service 
System  of  Illinois.  He and  his wife,  Pa­
tricia, and  their  two daughters,  Suzanne 
and Amy,  make Sidney  their  home. 
RAYMOND  E.  PETERSON  is  a  district 
sales manager  with the  Federal Interna­
tional  Chemical  Corporation.  Addison 
is his home. 
Mr.  and  Mrs.  Joseph  M.  Rocha 
(DAISY  E.  WINSTEAD)  and  their  son, 
Alexander  Eugene,  live  in  Pennsville, 
N.J.  Mrs.  Rocha  does  substitute  teach­
ing. 
WILLIAM  F. SCHUEFER  III, M.S.  '66, 
is  director  of  elementary  education  in 
the  EauClaire, Mich,  public schools.  He 
has  been  awarded  his  educational  spe­
cialist  degree from  Michigan State  Uni­
versity, and  is now working on  his Ph.D. 
there.  He and  his wife,  the  former  PA­
TRICIA  M.  THOMPSON  '65,  live  in  Ber­
rien  Springs,  Mich. 
Mr. and  Mrs.  ROBERT  T. SIGLER,  M. 
A.  '69,  have  three  children,  Bryan, 
Robert  and  Jill,  and  make  Columbia, 
Mo.,  their  home.  Sigler  is  a  graduate 
student  at  the  University  of  Missouri, 
with a fellowship from  the U.S. Depart­
ment of  Justice. 
JEROME  J.  SLOBODA  is  a  geography 
teacher at  Calumet High School  in Chi­
cago. Cicero is his home. 
LARRY  MITCHELL  SMITH  has  been 
promoted  to  major  with  the  U.S.  Ma­
rine  Corps.  He  and  his  wife,  Judith, 
make San  Diego,  Calif.,  their home. 
TERENCE  R.  SMOTHERS,  M.A.  '69,  is 
a  teacher  at  Evanston  Township  High 
School. He  lives in  Chicago. 
1965  Mr. and Mrs. DANIEL S. DREWES 
and  their  daughter,  Julie,  reside  in 
Chatham.  Drewes  is  an  engineer  with 
the Illinois  Commerce Commission. 
MICHAEL R. FLANINGAM  is a research 
psychologist  for  the  Navy Personnel  Re­
search  and  Development  Center of  San 
Diego.  He and  his wife,  Therese,  reside 
in 29  Palms, Calif. 
DAVID  E.  HEAL,  M.B.A.  '71,  is  a 
partner  with  Marchiidon  &  Rice,  certi­
fied  public accountants. He and his wife, 
Lynne,  and  their  two  sons,  John  and 
Matthew, make Herrin  their home. 
STEPHEN  LAVERN  PATRICK  received 
his master in  teaching of  science degree 
in  chemistry  last  August  at  the  College 
of  William  and Mary in  Virginia. Belle­
ville is his home. 
KENNETH W.  REISS,  M.S.  '72,  is  an 
eighth  grade  science  teacher  in  the 
Frankfort  school  district.  He  makes 
Frankfort his  home. 
JOHN  G.  RUBIN  is  producer/director 
of  films with  the University  of  Nebraska 
Great  Plains  TV  Library.  He  and  his 
wife, Merri, reside  in  Lincoln,  Neb. 
JUDSON  B.  STOVER,  his  wife,  Betty, 
and  their  two  children,  Juddy  and 
Aaron,  make  their  home  in  Towanda, 
where Stover is  a self­employed  farmer. 
PAUL  A.  TURAY  is  national  accounts 
manager with  Chicago Decal  Company. 
He,  his wife,  Carol, and  their  two sons, 
Paul,  Jr. and  Jeffrey,  reside  in  Rich ton 
Park. 
1966  Mr. and Mrs. KENNETH J. BOYER 
(JOYCE  JEAN  WENGER  BOYER  '64)  and 
their  two  children,  Scott  and  Stacey, 
live  in  Rochester.  Boyer  is  a  branch 
manager  of  Beckley­Cardy  Company. 
WILLIAM  E.  CONNETT,  M.S.,  Ph.D. 
'69, is  a  research  analyst  with  the Mon­
tana  Department  of  Public  Instruction. 
He  and  his  wife,  the  former  JOYCE 
DARLENE  HORCHEM  '69,  and  their  two 
children,  Heather  and  Heath,  make 
Clancy, Mont.,  their home. 
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Mr. and Mrs. MERLE A.  EVANS,  M.S. 
'68,  (KENDRA  SUE  EVANS  '72)  make 
Murphysboro  their  home.  She is  a first 
grade teacher in the Murphysboro school 
system. 
Mr.  and  Mrs.  JONATHAN  D.  HAWK 
and  their two  sons, Charles  and Jeffrey, 
make Kettering, Oh.,  their home.  Hawk 
is  an  assistant  director  trainee with  the 
Veteran's Administration. 
HERBERT  A.  HOOVER  is  employed  in 
the division  of  teacher  education at  the 
College of  the Virgin  Islands.  His wife, 
GERALDINE  R.  HOOVER,  has  been  pro­
moted  to  coordinator  of  remedial  read­
ing  with  the  U.S.  Virgin  Islands.  The 
Hoovers reside  in St.  Thomas, V.I. 
STEPHEN  MARTIN  is a  lecturer in  the 
geography department at Lakehead  Uni­
versity  in  Thunder  Bay,  Ontario, 
Canada, where he lives. 
BENNY  D.  NEFZGER,  M.A.,  received 
his  Ph.D.  degree  in  sociology  last  July 
from  the  University  of  Iowa. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  A.  NEUZIL, 
M.S. '70,  and their  two children,  Chris­
topher  and  Gwendolyn,  reside  in  Nice­
ville,  Fla.  Neuzil  is  a  civil  service 
forester at  Eglin AFB,  Fla. 
JOYCE A.  NIESTEMSKI lives in  Oxford, 
Conn., where she is a  physical education 
instructor  at  Pomperaug  Regional 
School  in  Southbury,  Conn. 
MICHAEL  A.  PRICE,  VTI,  has  been 
named  assistant  vice­president  of  Uni­
versity  Bank  in  Carbondale. 
JAMES  J.  RAINWATER  has  been  pro­
moted  to  systems  officer  with  Con­
tinental  Illinois  National  Bank  and 
Trust  Company  of  Chicago. 
ANNE  M.  RODGERS  is  an  English 
teacher  at  East  Richland  High  School. 
She  received  her  M.A.  degree  from 
Eastern  Illinois  University  last  year. 
1967  ANDREW  B.  BERNHARDT  is  em­
ployed  with  The  Northern  Trust  Com­
pany. He and  his wife,  the former FAYE 
E. CARAWAY,  VTI '67,  and their  daugh­
ter,  Laura, make their  home in  Roselle. 
Louis L.  CONTER  resides in  Colorado 
Springs, Colo., and  is an inventory  man­
agement  specialist  with  the  U.S.  Army 
at Ft. Carson, Colo. 
ROBERT A. CORDELL  and his  wife, Ar­
lene,  make  Wheeling  their  home.  Cor­
dell is a  processing section manager with 
Avon,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  J.  EVERTZ, 
M.S.  '69,  (BARBARA  K. SCHNEIDER  '67) 
and their  two sons,  Richard and Jeffrey, 
make  Westmont  their  home.  Evertz  is 
head swim  coach  and a  physical educa­
tion teacher  at Reavis  High School. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  C.  FOLLAS,  JR. 
make Melrose, Mass.,  their home. Follas 
is  a  project  engineer  with  Cryogenic 
Technology,  Inc. 
HAROLD  F.  FULLER,  JR.,  ex,  has  pre­
sented  a  collection  of  records valued  at 
$10,000  to SIU's  Morris Library.  He is 
a  copy  editor  with  the Virginian­Pilot, 
a  Norfolk  newspaper.  Norfolk,  Va.,  is 
his home. 
RICHARD  G.  GARRISON  is  a  teacher 
in  the  Jefferson  County  school  district. 
He and his  wife, ANN  WOLF  GARRISON 
'65,  M.S.  '67,  make  Denver,  Colo., 
their home. 
ANITA Jo GOODMAN resides in  Colum­
bus,  Miss.,  where  she  is  a  home 
economics instructor at Mississippi State 
College for Women. 
Mr.  and  Mrs.  CARROLL  DUANE  HO­
MANN  (PAULA  JUNE  HURT  '65,  M.S. 
'67)  and  their  fourteen­year­old  son, 
Michael Duane,  live in  Hyattsville, Md. 
VERNER  JOHNSON,  M.S. '70,  is an  in­
structor  at  California  State  University. 
Northridge,  Calif.,  is  his  home. 
Mr. and Mrs.  CHARLES A.  JURJEVICH 
(DORIA  JEAN  §TOUT JURJEVICH  '70)  re­
side  in  Hinsdale,  where  he  is  a  claims 
adjuster  with  Safeco  Insurance  Com­
pany. 
DAVID  W.  LUNDGREN,  Ph.D.  '72,  is 
working  in  the  pediatric  metabolism 
branch  at  the  National  Institute  of 
Arthritis,  Metabolism  and  Digestive 
Diseases.  He  and  his  wife,  Patsy,  and 
their  two  sons,  David  and  Eric,  make 
Bethesda, Md., their  home. 
GREGORY  P.  MILLER,  VTI,  '71,  is  a 
dental  laboratory  technician  at  Loyola 
University.  He  and  his  wife,  Kathleen, 
make Lombard  their home. 
Dr.  and  Mrs.  H.  DOUGLAS  MOUGEY, 
D.D.S., M.S. '68, and their two children, 
Stacy and  Douger,  reside  in  Scottsdale, 
Ariz.  Mougey  is  a  dentist  with  the  Na­
tional Health Service. 
LAWRENCE  J. NORKIEWICZ  is  a senior 
accountant  with  Haskins  &  Sells.  He, 
his wife, Lorena, and  their two children, 
Cheryl  and  one­year­old  Jason,  make 
Arlington  Heights their  home. 
Mr. and  Mrs. RUBEN  R. SCHADE,  ex, 
(MAXINE  ISIDORE  SCHADE,  M.S.  '64) 
make their  home in  Costa  Mesa, Calif., 
where  he  is  secretary­treasurer  of  the 
Optimist Club of  Newport Harbor. Mrs. 
Schade  is  an  associate  professor  of  nu­
trition and  hotel­motel management. 
WILLIAM  E.  VOLKHARDT  makes 
Greensboro,  N.C.,  his  home.  He  has 
been  promoted  to  production  manager 
with  the  Reynolds  and  Reynolds  Com­
pany in  Greensboro. 
RUSSELL  WHITE  is  a  mathematics 
and chemistry  teacher in  the Porta  unit 
district  schools.  He  lives  in  Petersburg. 
1968  RICHARD A.  ALLAN  is a counselor 
and  head  wrestling and  tennis  coach  at 
Champaign Central High School. Cham­
paign is  his home. 
Mr.  and  Mrs.  David  W.  Allen 
(MARCIA  ELLEN  MCGUIRE)  and  their 
daughter,  Kristina,  make  Carbondale 
their  home.  Mrs.  Allen  is  a  research 
assistant  with  SIU's  occupational  edu­
cation department. 
RICHARD  R.  BOYD,  M.B.A.  '73,  is  an 
environmental  scientist  with  Gannett, 
Fleming,  Corddy  &  Carpenter,  Inc.,  a 
consulting  engineers  agency  in  Harris­
burg,  Pa.  He lives  in  Camp Hill,  Pa. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  F.  COFFEY 
(CHERYL  A.  ZAREMBKA  '67,  M.S.  '71) 
reside  in  Center  Moriches,  N.Y.,  where 
he  is  a  math  teacher  at  Central  Islip 
High School. 
WILLIAM  L.  GOEBEL  is  a  senior  ac­
countant  with  the  Granite  City  Steel 
Division of  National Steel.  He, his  wife, 
Stella,  and  their  son,  David,  reside  in 
St. Louis, Mo. 
Mr.  and  Mrs.  J.  Michael  Griffith 
(BARBARA  GAIL  DUFFEE)  reside  in 
Clarksville,  Mo.,  where  she  is  a  case­
worker  with  the  Department  of  Public 
Health and Welfare. 
ROBERT  L.  HAYS  is  an  auditor  with 
the Air  Force Audit  Agency. He and  his 
wife,  Mary,  reside  in  Dayton, Oh. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  GORDON  HILL, 
M.S.  '71,  (LINDA  KAY  SKIPPER  HILL 
'67,  M.S.  '68)  live  in  Quincy,  where 
Hill  is  a  market  researcher  with  the 
Moorman  Manufacturing  Company. 
GEORGE  M.  JOHNSON  is  an  associate 
urban  planner  with  the  Chicago  area 
transportation  study.  Westchester  is  his 
home. 
Mr.  and  Mrs.  John  D.  Karagiannis 
(CONNIE  MAE  STUFFLEBEAN)  have one 
child,  Efrosini,  and  reside  in  Carbon­
dale.  Mrs.  Karagiannis  is  a  laboratory 
technician  at  the  Carbondale  Clinic. 
ALICE  MARBERRY  LIMPUS  is  manager 
of  Dixon Gallery  of  Homes in  Downers 
Grove, where she resides. 
Mr. and  Mrs.  RONALD  M. MANGANO, 
M.S.,  Ph.D.  '72,  (SUZANNE  MARIE 
MANGANO  '71)  and  their  daughter  live 
in New  Britain, Conn. He is an assistant 
professor  of  industrial  arts education  at 
Central  Connecticut  State College. 
Mr.  and  Mrs.  PAUL  ERNEST  NOVAK, 
M.S. '73,  (PAULA G. MCKINNIS  NOVAK 
'69)  and  their  daughter,  Amy  Chan­
telle,  make Key West,  Fla.,  their home. 
Novak  is  a  media  specialist  at  the 
Florida  Keys  Community  College  and 
his wife  is a  French  teacher in  the Key 
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West school  district. 
Mr. and Mrs. John Orsburn  (PATRICIA 
K.  ORSBURN)  and  their  two  children, 
Joseph  and  one­year­old  Stacie,  live  in 
Tamms.  She  is  a  business  instructor  at 
the Cairo  Egyptian  Adult  Center. 
CHRISTIE  K.  PEARSON,  VTI,  makes 
Indianapolis,  Ind.,  her  home.  She  is  a 
medical  secretary  with  Eli  Lilly  and 
Company. 
G.  KEITH  PHOENIX  is  an  attorney 
with  Coburn,  Croft,  Shepherd  &  Her­
zog,  having  received  his  J.D.  degree  in 
December from  the St. Louis  University 
Law School. He and his wife, the former 
MARILYN  SUE  CHAMNESS  '69, make  St. 
Louis, Mo.,  their home. 
DAVID  L.  POWELL  works  for  State 
Farm  Insurance.  He  and  his  wife,  Pa­
tricia,  have  two  children,  Michelle  fnd 
David,  and. live  in  Normal. 
Mr.  and  Mrs.  MARVIN  A.  RIEPE  live 
in Carbondale.  Riepe is a fieldman  with 
the  Federal  Land  Bank. 
ANTHONY  RODA,  Ph.D., has  two chil­
dren, Dominick  and Mariah,  and makes 
Oneonta,  N.Y.,  his  home.  He  is  an  as­
sociate  professor  of  philosophy  at 
S.U.N.Y. in  Oneonta. 
TOM  RYWICK,  M.S.,  Ph.D.  '70,  is  a 
psychologist  at  the  State  University  of 
New  York  College 
at  Fredonia,  N.Y. 
He designed  a com­
puter  football  game 
which he  uses in  his 
courses  in  experi­
mental  social  psy­
chology. 
Mr. and Mrs. EU­
GENE  E.  TROTTER, 
RYWICK  M.S.  '70,  (GALE 
PATRICIA  GUYER  '67)  and  their  daugh­
ter,  Dottie,  make  Ann  Arbor,  Mich., 
their  home.  Trotter  is  an  assistant  pro­
fessor at  the University  of  Michigan. 
1969  LAVONNE M. FIERECK  makes her 
home  in Winona, Minn.,  where she  is a 
physical  education  instructor at  Winona 
State College. 
NANCY  FLOHR  lives  in  Carbondale 
and is  a  graduate student  at SIU. 
TOMMY J. HARRIS is senior accountant 
with Price Waterhouse and  Company in 
Brooklyn,  N.Y.,  where  he and  his  wife, 
Deborah, live. 
GERALD  A.  KOCH  is  a  graduate  stu­
dent  at  the  University  of  Minnesota. 
Crystal  Lake  is  his  home. 
WALTER  L. KOERTGE is a  credit super­
visor  with the  AgriStor Credit  Corpora­
tion.  He and  his wife,  Nancy,  and  their 
daughter, Shelli, make Memphis, Tenn., 
their home. 
LEONARD  KUBICEK,  M.S.,  who  re­
ceived  his  bachelor's  degree  at  Lamar 
University  in  Beaumont,  Tex.,  was 
awarded  his doctorate  degree  in educa­
tion  from  the  University  of  Northern 
Colorado in August. 
Mr.  and  Mrs.  Mel  J.  Mackey 
(LAURIE  C. KULJIS)  reside  in Chicago. 
She is  a  clinical  dietitian  at  Rush  Pres­
byterian St.  Lukes Medical  Center. 
JAMES  D.  MICHAEL  makes  Talla­
hassee,  Fla., his  home. He is  a graduate 
student  in  library  science  at  Florida 
State University. 
JAMES  A.  MORRISON,  M.S.  '71,  is  an 
assistant extension  advisor with  the Uni­
versity  of  Illinois Cooperative  Extension 
Service.  He  and  his  wife,  the  former 
PAULETTE  SUE  LUEKER  '70,  and  their 
one­year­old  daughter, Stephanie  Leigh, 
live in  Freeport. 
Mr.  and  Mrs.  DAVID  O.  RAFTER  '71, 
(SUSAN  JANE  ARMSTRONG  '70)  live  in 
New  Brunswick,  N.J.,  while  both  are 
graduate students  at  Rutgers University. 
JEFFREY  D.  SCHULTZ  is  an  attorney 
with  Sheldon  O.  Zisook,  Ltd.,  of  Chi­
cago. His wife, LINDA  RIMKUS SCHULTZ 
'70,  is  an  interior  designer  with  Miller 
Builders,  Inc.  They  make  Schaumburg 
their home. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry  D.  Simmons 
(PATRICIA  KATHLEEN  SIMMONS,  M.S. 
'71)  and  their  son,  Brian,  reside  in 
Peoria,  She  is  a  learning  disabilities 
teacher in  the Peoria school  system. 
1970  LORETTA J. AGNEW  is manager of 
the  catalog  department  with  Mont­
gomery  Ward  in  Peru,  where  she  lives. 
Mr. and Mrs. EDWIN F.  BOCKSTAHLER 
(JUDITH  ELAINE  BOCKSTAHLER)  make 
Houston,  Tex.,  their  home. He  received 
his J.D.  degree last  year from  the South 
Texas  College  of  Law  and  is  now  a 
member of  the Texas  Bar. 
DAVID  A.  BREYMEYER,  M.B.A.  '71,  is 
a  systems  analyst  with  Baxter  Labora­
tories. He  makes his home in LaGrange. 
CATHERINE T. CAMPISI  is  a  graduate 
student  at  the  University  of  Missouri 
in Columbia,  where she  lives. 
JANE  A.  CASKEY  makes  Peotone  her 
home.  She  is  a  mental  health  specialist 
trainee  at  Manteno  State  Hospital  in 
Manteno. 
Mr.  and  Mrs.  GARY  R.  CLINE 
(PAMELA  SHARON  PALICKI,  VTI  '70, 
'72)  live  in  Florissant,  Mo.  Cline is  an 
internal  auditor  with  Interco,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  DAVID  A.  DOWNS  live 
in  Paris,  111.,  where  Downs  is  executive 
director  of  the  Edgar  County  Agricul­
tural  Stabilization  and  Conservation 
Service. 
JOHN  P.  FOUGHT,  Ph.D.,  lives  in 
Peoria, where  he is  chairman of  the de­
partment  of  journalism  at  Bradley  Uni­
versity. 
SHERRILL  FRANCIS  FREESMEYER  has 
been  promoted to captain  with the  U.S. 
Air  Force.  He is  stationed  at  Barksdale, 
AFB,  with  the  62nd  bomb  squadron  as 
co­pilot of  the  B­52.  His wife  is the for­
mer LINDA  LEE  LESTINA. 
ROBERT H. GREEN, M.A.,  is a student 
at  the  Chicago  Medical  School. 
Metropolis is his home. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  L.  HOWELL, 
JR.  (VALERIE  SUE  WHITSON  HOWELL 
'71)  make  Versailles  their  home.  He  is 
a  sixth  grade  teacher  in  the  Brown 
County school  district. 
DONALD L. HUGHES is a math  teacher 
in the Hartsville  school system  in Harts­
ville, S.C., where  he resides. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  H.  LIND­
HORST,  JR­  live in  Minooka, where  he is 
a  management  trainee  with  the  Con­
necticut  General  Insurance Company. 
ALLEN  T.  LUCAS,  Jr­  is  a  computer 
programmer  for  the  Secretary  of  State 
of  Illinois.  He,  his  wife,  Eileen,  and 
their son,  Brian,  live in  Springfield. 
RICHARD  A.  MEDSKER  works  in  the 
laboratory  at  Commercial  Solvents 
Corporation.  He,  his  wife,  Wava,  and 
their  son,  Sean,  reside  in  Marshall. 
RALPH  PASINI,  M.S.,  has  been 
awarded his  silver wings at  Vance AFB, 
Okla.,  upon  gradu­
ation from  U.S. Air 
Force  pilot  train­
ing.  He is  stationed 
at  Grand  Forks 
AFB, N.D. His wife 
is  DOLORES  BIRO 
PASINI,  M.A. '70. 
Mr.  and  Mrs. 
JERRY  D.  PEPPLE 
PASINI  (JANET  F.  BIRCKET 
'73)  and  their daughter,  Joda Lynn,  re­
side  in  Findlay.  Pepple  is  the  agricul­
ture  occupations  instructor  at  Findlay 
High  School  and  his  wife  is  a  second 
grade  teacher  in  the  Findlay  school 
system. 
Mr.  and  Mrs.  James  J.  Riedel,  Jr. 
(LINDA  ANN  HALLERMAN)  reside  in 
East  St.  Louis.  Mrs.  Riedel  is  a  sixth 
grade  teacher  in  the  Belleville  school 
district. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  M.  ROSE,  JR. 
(DONNA  JEAN  RADAKOVICH  '68)  make 
Park  Forest  their  home.  Rose  is  cor­
porate trust  administrator with  the Con­
tinental Bank. 
Mr.  and  Mrs.  GORDON  L.  VON 
QUALEN  (LINDA  ANN  LAMPMAN  '69, 
M.S.  '70)  make  Gardner  their  home, 
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where he is a farmer. 
MADALYN  YEZDAUSKI  is  a  second 
grade  teacher  at  Harvard  Park  Ele­
mentary  School  in  Springfield,  where 
she lives. 
1971 JOSEPH  J.  ALBERT,  VTI,  '71,  is 
an  instructor  at  SIU's School  of  Tech­
nical Careers. He lives  in Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Michael  L.  Anderson 
(CANDACE  JANE  CHERRY)  reside  in 
Algonquin.  She  is  recreation  supervisor 
with  the  Dundee  Township  Park  Dis­
trict. 
Mr.  and  Mrs.  RALPH  D.  AUTULLO 
and their son, Brian, make Palos Heights 
their  home.  He  is  a  language  arts  in­
structor  at  Annunciata  School. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  BARNETT 
(PAULA  JEAN  BARNETT)  live in  Beards­
town. He is  Cass County Treasurer. 
GLENN  RICHARD  CARLSON  is  a fifth 
grade  teacher  in  the  Mattoon  school 
district. He  makes Areola  his home. 
MARY  A.  CHRISTOPHER  resides  in 
Harvey,  where  she  is  an  art  teacher  at 
Riley  Elementary  School. 
MICHAEL  C.  DAVIS  is  a  teacher  and 
coach  in  Orefield,  Pa., where  he makes 
his home. 
RONALD  P.  DAVIS  is  a  sales  manager 
with  South  Central  Bell  in  Jackson, 
Miss., where  he resides. 
JAY  E.  GORSKY  is  a  medical  tech­
nologist  with  Mason­Carron  Labora­
tories.  Also  a  graduate  student  at  the 
University  of  Illinois,  Gorsky  makes 
Highland Park  his home. 
JERALDINE  HAGES  resides  in  Fairview 
Heights, where she  is a  caseworker with 
the  Illinois  Department  of  Public  Aid 
foe St. Clair County. 
DONALD  HANSEN  is  a  health  educa­
tion  teacher  at  Franklin  Junior  High 
School in  Champaign, where he and  his 
wife,  KAREN  BARBERICH  HANSEN,  VTI 
'70, reside. 
JAMES  W.  HART,  JR.  resides  in  Chi­
cago,  where  he  is  a  chemist  with  the 
Natural  Gas  Pipeline  Company. 
RITA  L.  HELM  is  a  teacher  in  the 
Ferguson­Florissant  school  district.  Ob­
long is her home. 
Mr.  and  Mrs.  STEPHEN  BUXTON 
HOPKINS,  JR.  live  in  Murphysboro.  He 
is a community developer with  the State 
of  Illinois  Department  of  Corrections. 
DOUGLAS  A.  LIMBAUGH  is  a  sales 
engineer  with  Chicago  Blower Corpora­
tion.  He  resides  in  Forest  Park. 
HARRIETT A. LINDER makes St. Peters­
burg  Beach,  Fla.,  her  home.  She  is  a 
service  dietitian  with  Stouffer's  Man­
agement  Food Services. 
Mr. and  Mrs. MICHAEL  L. LUND  live 
in  Oak  Lawn,  where  he  is  a  foreman 
with  the  E. W. Olson  Company. 
Mr.  and  Mrs.  ROGER  A.  MALCOLM, 
M.S.  '72,  reside  in  Milan.  He is  an  in­
structor  in  the  biology  department  at 
Blackhawk  Community College. 
LOREN  S.  MINKUS  is  an  internal 
auditor  with  the Motorola  Corporation 
in  Chicago,  where  he  lives. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry  Northcutt 
(BRENDA  SUE  SKIBINSKI)  live  in  Bar­
tlesville,  Okla.,  where  she  is  a  society 
editor  with  the  Bartlesville  Examiner 
Enterprise. 
JAMES  W.  PAGE  is  a  salesman  with 
Country  Companies  Insurance.  He and 
his wife,  Vicki,  live in  Benton. 
ANTHONY  R. PERINO,  Ph.D., is  direc­
tor of  the adolescent  unit at  the George 
A. Zeller  Zone Center. He  and his wife, 
Patricia, have one daughter, Gina Marie, 
and live in Peoria. 
IRIS D.  POULOS is store  manager with 
Foxmoor Casuals in Chicago. She makes 
Hickory  Hills  her  home. 
JOHN  E.  PRESLEY  is  an  auditor  with 
AIRCO  in  Montrale,  N.J.  He  and  his 
wife,  Wilhelmpnia,  make  Tarrytown, 
N.Y., their home. 
Mr. and  Mrs,  DAVID M.  PRICE  (SKY­
RING  NORRIS  HILL)  reside  in  Downers 
Grove,  where  Price  is  a  buyer with  the 
Wescom Corporation. 
RUSSELL  R. SCHAULTS has graduated 
from  the  Basic  Navy  Supply  Corps 
School in Athens,  Ga. 
JAMES  E.  SEITZ,  Ph.D.,  has  been  ap­
pointed  to  the  presidency  of  Edison 
State  College  in  Piqua,  Oh.  He  makes 
Sidney, Oh., his home. 
ROBERT  M.  SHELTON  makes  Man­
hattan  Beach,  Calif.,  his  home,  where 
he is  an  account  executive  with  Merrill 
Lynch. 
LARRY  A.  SIMONE  is  a  photographer 
with  Root  Photographers  in  Bellwood, 
where  he  makes  his  home. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIE  D.  SKAGGS, 
Ph.D., and their  two sons,  Bradford and 
Michael,  live  in  Casa  Grande,  Ariz., 
where  Skaggs  is  superintendent  of  the 
Casa Grande elementary  school  district. 
JOHN  J. SKELLY  resides  in  Haworth, 
N.J.,  where  he  is  self­employed  as  a 
writer. 
BURTON  W.  SLUTSKY  lives  in  Chi­
cago,  where  he  is  an  associate  buyer 
with Saxon  Paint and  Home Care  Cen­
ters. 
WILLIAM  HENRY STEWART  is a district 
sales  representative  with  Liquid  Air, 
Inc., a  division of  Air Liquide  De Paris, 
France.  Berkeley  is  his  home. 
DUANE  D.  SUITS  is  an  accountant 
with  Filbey,  Summers,  Abolt,  Good  & 
Kiddoo.  He and  his wife,  Robin,  reside 
in Seymour. 
Mr.  and  Mrs.  Orland  W.  Tarbell 
(LYNN  MEREDITH  FIELDS)  make Wheat 
Ridge,  Colo.,  their  home.  Mrs.  Tarbell 
is  secretary  to  an  auditor  at  the  Colo­
rado  National  Bank. 
Mrs.  BETTY  JO  VOLKMAR  is  a  third 
grade  teacher  in  the  Effingham  school 
district. She lives in  Effingham. 
STEPHEN  C. WEBBER,  M.S. '73,  is as­
sistant  baseball coach  and a  health edu­
cation  instructor  at  Georgia  Southern 
College.  His wife  is the  former PAMELA 
KAY  MAUZY '71, M.S. '73. 
KEITH  WENDLAND is  chief  accountant 
and  assistant finance  officer  with  the 
city  of  WoodDale.  Franklin  Park  is  his 
home. 
DAVID R. WETZEL  is a research  chem­
ist  with  the  Fiberfil  Division  of  Dart 
Industries,  Inc.,  in  Evansville,  Ind., 
where he resides. 
Mr. and  Mrs. MICHAEL D. WIDDOWS 
(MARSHA ANN  WIDDOWS '70, M.S. '72) 
and  their son,  Matthew, make Phoenix, 
Ariz.,  their  home.  He  is  a  medical 
representative  with  J.  B.  Roerig­Pfizer 
Pharmaceutical  Company. 
Mr.  and  Mrs.  BUDDY  E.  WIELAND 
live in Herrin.  He is a drivers education 
teacher at  Ziegler High School. 
JERLYN  A.  WILLIAMS  lives  in  Chi­
cago,  where  she  is  a  teacher  at  Fuller 
School. 
BETTY  J.  WITTKOFSKI  is  a  physical 
education instructor  at Romeoville  High 
School. Lockport  is  her home. 
1972 BRUCE  W.  BAILLIE  is  a  park 
ranger  with  the  Army  Corps  of  Engi­
neers  in  Perry,  Kan.,  where  he  and  his 
wife,  Sue,  reside. 
DONALD  R.  BENZ  is an  engineer  with 
Moldovan  &  Associates  Consulting 
Engineers.  He  and  his  wife,  Betty  Jo, 
reside in Salem. 
Mr.  and  Mrs.  James  Burke  (GERAL­
DINE  A.  PURDEY)  live  in  Libertyville. 
She is  a service  representative with  Illi­
nois Bell. 
JEWEL  M.  BUTWELL  is  a  laboratory 
technician  with  Biomedical  Data. 
Downers Grove  is  her  home. 
CARROLL  C.  CHILD  is  director  of  the 
Carbondale Free  Clinic  Foundation. He 
lives in Pomona. 
MICHAEL  CLAYTON  is  a  student  at 
Thunderbird  Graduate  School  of  In­
ternational  Management  in  Glendale, 
Ariz. 
Mr.  and  Mrs. WILLIAM  R.  COCHRAN 
have  two  children,  Sean  and  Amy,  and 
live  in  DuQuoin,  where  he  is  an  Eng­
lish  teacher  and  coach. 
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PHILLIP  W.  COLANTONIO  is  a  rifle 
platoon  commander  with  the U.S.  Ma­
rine Corps.  He is stationed  in Okinawa. 
CECIL G. COMPTON,  JR. is an assistant 
buyer/manager  with  John  F.  Borgs­
miller.  He  and  his  wife,  Linda,  reside 
in  Murphysboro. 
PAUL  LOUIS  CONTI  is  a  graduate as­
sistant  at  SIU.  He  and  his  wife,  the 
former  LEE  ANN  SCHEUERMAN  '70, 
make  Carbondale  their  home. 
RALPH  EDWARD  DILLMAN  has  been 
named  assistant  secretary  and  assistant 
editor  for  Alpha  Gamma  Rho  Frater­
nity.  He  resides  in  Paris,  111. 
ANDREA R. DOMOLKY  is assistant mer­
chandise manager  with  the J.B.C.  Com­
pany  of  Madera  in  New  York,  N.Y., 
where she resides. 
PAUL  D.  DOOLEN  resides  in  La 
Place.  He  is  a  laboratory  technician 
with  the Staley  Company. 
TIM  RICHARD  DUNKEL  is  a  case­
worker with  the Sangamon County  Pub­
lic  Aid  Department  in  Springfield.  Mt. 
Carmel is his home. 
STANLEY  EMBREE  makes  Chicago  his 
home.  He is  attending  the  Illinois Col­
lege  of  Pediatric  Medicine. 
GARY  L.  EVANS  lives  in  Harrisburg, 
where  he is  a surveyor  with  the Sahara 
Coal Company,  Inc. 
JOHN  F.  FALABELLA  is  an  instructor 
of  dental  technology at  SIU's School of 
Technical  Careers.  He  and  his  wife, 
Paula,  reside  in  Carbondale. 
ALAN  L. FRIEND  is  an assistant  man­
ager  of  Rothchild's Clothing  Company. 
Chicago is  his  home. 
JAMES M.  FRIIS  lives  in  Lindenhurst, 
where he is  an illustrator with  the Binks 
Manufacturing  Company. 
LINDA  A.  GAMBACH  is  a  cashier  at 
Saluki  Currency  Exchange  in  Carbon­
dale, where she resides. 
SAMUEL  D.  HAMILTON  was  commis­
sioned  an  ensign  upon  completion  of 
Aviation  Officer  Candidate  School  at 
Pensacola, Fla.  He is  now in  basic flight 
training there. 
ISMAIL M. HARB lives in Kuwait  City, 
Kuwait, and is  program coordinator and 
announcer  of  the  Kuwait TV  station. 
PEGGY  L. HARRIMAN  makes Murphys­
boro her  home. She is a  teacher in busi­
ness  education  at  Trico  High  School  in 
Campbell Hill. 
MICHAEL  W.  HASTINGS  has  been 
awarded  his  silver  wings  at  Williams 
AFB,  Ariz.,  upon  graduation  from  U.S. 
Air  Force pilot  training. He  is stationed 
at  Ching  Chuan  Kang  AB,  Taiwan, 
where  he  will fly  the  C­130  Hercules 
with  a  unit  of  the Pacific  Air  Forces. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  J.  HEARN 
(ANN  L.  JAMES)  live  in  Tinley  Park. 
Hearn  is  an  underwriter  with  Home 
Insurance  and  his  wife  is  a  school 
teacher. 
JERRY  R. HEFLEY  is a  teacher at  Jas­
per  Elementary  School  in  Wayne  City, 
where he lives. 
LEE  S.  JOHNSON  is  a  territory  man­
ager  with  International  Harvester  Ex­
ports in  Beirut,  Lebanon,  where he  and 
his wife,  Christine, live. 
F.  DANIEL  KELLY,  JR.,  VTI,  resides 
in  Salem,  Ind.,  where  he  is  employed 
with  the  Dawalt  Funeral  Home. 
DENNIS  R.  KESSINGER  is  an  elec­
trician  and  furnace  installer  with 
Leonard's  Electric  &  Heating.  Watseka 
is his home. 
PATRICK  R. KNEER  resides in  Morton. 
He is a  market manager with  the Cater­
pillar  Tractor Company  in  Peoria. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  LESAGE 
(JANET  BILLINGS  LESAGE)  and  their 
daughter,  Laurie,  make  St.  Louis,  Mo., 
their  home.  He  is  a  photogrammetrist 
with the Defense Mapping Agency Aero­
space Center  in St.  Louis. 
WILLIAM  R.  LYMANGOOD,  JR.  is  a 
salesman  with  Borg  Pontiac  in  Naper­
ville,  where he  and  his  wife,  Barb,  live. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  D.  McBride 
(CAROL  A.  BIENSTOCK)  make  Troy, 
Mich., their home. 
ROBERT F. OLDANI  is an engineer with 
Firestone  Tire  and  Rubber  Company. 
He and his wife, the former PAULA JEAN 
ABSHER,  make  Cuyahoga  Falls,  Oh., 
their home. 
Mr.  and  Mrs.  Melvin  Paul  (JOANNE 
MOODY  PAUL)  and  their  three children, 
Mellanie,  Becky  and  Mike,  make 
Marissa  their  home. Mrs.  Paul  is a  first 
grade teacher at  the Tilden Center. 
Ross M.  PAYNE  is a  medical  photog­
rapher at Chicago Osteopathic  Hospital. 
The  Paynes  have  a  one­year­old  son, 
Michael  Alan,  and  make  Bolingbrook 
their home. 
Mrs.  LYNN  KINSELL  RAINEY  lives in 
Carbondale,  where  she  is  a  preceptor 
with  the SIU  design  department. 
Mr. and  Mrs.  RONALD  B.  REID  reside 
in  Addison.  Reid  is  new  product  man­
ager  with  Mardel  Laboratories,  Inc. 
STEPHEN  F.  RHODES  is  a  teacher  at 
Rantoul Township High School. Urbana 
is his home. 
CYNTHIA  S.  ROSE  resides  in  Carbon­
dale,  where  she  is  a  staff  assistant  at 
University Housing. 
LAWRENCE  J.  RUBECK  resides  in  La 
Grange  Park,  where  he  is  a  buyer 
with  the Schaub  Engineering Company. 
WENDELL  J.  RUNFT  has  been 
awarded  his silver  wings at  Craig AFB, 
Ala.,  upon  gradu­
ation from  U.S. Air 
Force pilot  training. 
He  is  stationed  at 
Norton  AFB,  Calif. 
His  wife  is  the 
former  CHRISTINE 
L.  HOWELL,  VTI 
'72. 
KENNETH  M. 
RUNFT  RYCYZYN  is  super­
visor  of  buying  with  Goldblatt's 
Brothers,  Inc.  He  makes  Darien  his 
home. 
ROBERT H. SCHRODER,  JR.  is a  gradu­
ate student  in  business  at SIU. Chester 
is his home. 
PATRICIA  A.  SHANK  is  a  recreation 
therapist  with  the  New  York  State  De­
partment  of  Mental  Hygiene.  Stony 
Point, N.Y., is  her home. 
SARAH  M.  SHELTON  resides  in  Ur­
bana. She is  a  teacher of  special educa­
tion  in  the  Mahomet  school  district. 
ROBERT  L. SLOAN  is a  managerial as­
sistant with  the Hammers Oil Company. 
He  makes  his  home in  West  Frankfort. 
Mr.  and  Mrs.  David  E.  Stovey 
(ROZALIE  HALLERMAN)  make  Belleville 
their  home.  Mrs. Stovey  is a  teacher at 
Whiteside  School. 
Mr.  and  Mrs.  Clifford  N.  Sulcer 
(ELLOWEEN  SULCER)  and  their  two 
sons,  Scott  and  Jeff,  live  in  Centralia. 
She  is  a  teacher  at  Sandoval  Grade 
School. 
THOMAS  A.  TATERKA  resides  in  Oak 
Park,  where  he  is  an  accountant  with 
National Account  Systems. 
SUSAN  D.  TAYLOR  is  a  teacher  at 
Orchardville Elementary School. Wayne 
City is  her home. 
BRIAN  PATRICK  VUOLO  is  a  quality 
appraisal specialist  with the Department 
of  Health,  Education  and  Welfare  at 
the  Chicago  Program  Center  of  HEW. 
Forest Park  is his home. 
Gus C. WALL, JR.  is a computer field 
serviceman  with  F  S  Services,  Inc.,  in 
Monticello, where he  lives. 
TED  B.  WALSCHLEGER  is  an  engineer 
with  Raynolds  &  Walschleger  in  Sher­
man, where he and his wife,  Donna, and 
their  daughter, Elizabeth,  live. 
NANCY  G.  WEATHERSTON  lives  in 
Carbondale,  where  she  is  an  aide  at 
the  New  Haven  Center. 
CLETA J. WEBB lives in  Nineveh, Ind., 
where she is  a  remedial  reading teacher 
at Nineveh  School. 
LINDA  S. WHITEHEAD  is  a  teacher at 
St.  Catherines  School.  She  makes  Car­
pentersville her  home. 
BRENDA  S.  WIDMAN  makes  Denver, 
Colo.,  her home.  She is a  teacher's aide 
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teacher 
at  Fort  Logan  School  in  the  Sheridan 
school district. 
DAVID A.  WILKENING is an agent with 
the  John  Hancock  Insurance  Company 
in Elgin, where  he resides. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  WARREN  WIL­
LIAMS  make  Harrisburg  their  home. 
Williams  is  a  medical  technologist  at 
Doctors  Hospital  in  Harrisburg. 
Mr. and Mrs. ROBERT  B. WINDHORST 
(JUDITH  LANG  WINDHORST  '73)  reside 
in  New  Lenox,  where  he is  director  of 
the  New  Lenox  Community  Park  Dis­
trict. 
JAMES  H.  YOUNG  is  a  graduate  stu­
dent and assistant in  the College of  Edu­
cation  at  SIU.  DeSoto  is  his  home. 
DAVID  R.  ZIEGLER  has  been  awarded 
his  silver  wings  at  Vance  AFB,  Okla., 
upon  graduation 
from U.S. Air Force 
pilot  training. He is 
stationed at  Nakhon 
Phanom Royal Thai 
AFB  in  Thailand, 
with  a  unit  of  the 
Pacific  Air  Forces. 
ARNIE  M. ZUCK­
ERMAN  resides  in 
Evanston.  He  is  a 
1973  VIVAN  BISHOP  resides  in  Dublin, 
Ga., where  he is  a  health educator  with 
the Georgia  Department of  Human Re­
sources. 
Mr.  and  Mrs.  MARK  A.  COOPER  III 
make  Springfield  their  home.  They  are 
now  in  the  Republic  of  Mali,  West 
Africa,  where  Cooper  is,  serving  as  a 
Peace  Corps  agriculture  volunteer. 
PARY  LYNN  DARNOLD  is  stationed  at 
Fort  McClellan  for  her  basic  training 
with the U.S. Army. 
CARL  A.  DEGRAAF  is  coordinator  of 
special education with  the Madison pub­
lic  schools  in  Madison,  Wis.,  where  he 
and his  wife, KAREN  RAE  DEGRAAF '72, 
live. 
JAMES A. DVORSHOCK  is assistant  dis­
trict  forester  with  Georgia­Pacific  in 
Fountain  Hill,  Ark.,  where  he  resides. 
MARY  BETH  FOURNIE  has  been 
awarded  her  wings  and  is  a  stewardess 
with  Delta  Air 
Lines.  Having  com­
pleted  her  training 
course  at  Delta's 
Stewardess  School 
at  the  Atlanta  Air­
port, she is  based  in 
Dallas, Tex. 
CYNTHIA  KAY 
GENTRY  resides  in 
Rockford, where she 
is  a  second  grade  teacher. 
ROBERT  W.  HANSEN  has  been 
awarded  his silver  wings at  Reese AFB, 
Tex.,  upon  graduation  from  U.S.  Air 
Force  pilot  training.  He  is  stationed  at 
Nakhon  Phanom  Royal  Thai  AFB, 
Thailand,  where  he  will fly  the  Ov­lO 
Bronco  with  a  unit  of  the  Pacific  Air 
Forces.  His wife  is LINDA  SUE  HANSEN 
'72. 
LEO  JOHN  HODAPP  is  assistant  man­
ager of  McDonald's in Cahokia. He and 
his  wife,  KAREN  ANN  HODAPP,  make 
St.  Louis,  Mo.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  BERNARD  E.  HOLLER, 
Ph.D., (MARJORIE  E. HOLLER, M.S.)  are 
teaching  in  the  department  of  special 
education at the University of  Wisconsin 
in  EauClaire.  He  is  an  assistant  pro­
fessor and  she is teaching on a  half­time 
basis.  They  make  Augusta,  Wis.,  their 
home. 
KEITH  A.  MAHAFFEY  is  a  graduate 
student  in  business  administration  at 
SIU. North  Riverside is  his home. 
CYNTHIA  SUE  SKAGGS  lives  in  Tre­
mont where  she is  a third  grade teacher 
at  Tremont  Grade School. 
Mr.  and  Mrs.  Dale  Sloan  (SHERRY 
K. G.  SLOAN)  live  in  West  Frankfort, 
where  Mrs.  Sloan  is  an  artist. 
WILLIAM  E.  WEIGEL,  JR.  is  a  sales 
engineer  in  Glenview  with  Texas  In­
struments.  He and  his wife,  the  former 
CAROLYN  MILLER  '68, M.S.  '73,  live  in 
DesPlaines. 
Marriages 
Maudie  L.  Hickey,  Zeigler,  to  WIL­
LIAM  R.  BELL  '73,  Zeigler,  September 
15. 
KATHERINE  L. VANDER  '71, M.S.  '72, 
Herrin,  to  Richard  Dann,  Carterville, 
November 23. 
PATRICIA  SCHREIBMAN  '70,  to MITCH­
ELL  DAVIS  '71,  November  17. 
JUDITH  KURWICKI  '73,  Oakdale,  to 
DAVID  FIFTAL  '73,  Peoria, September  1. 
Marilyn  Margaret  Kampwerth  to 
PAUL  JOSEPH  GEORGY  '73,  November 
17. 
CAROL  ANN  JESSE  '69,  to  MICHAEL 
W. HINDMAN  '65, Olney,  August  '73. 
Karen J. Graves,  Marion, to  THOMAS 
J.  KELINER  '73,  Kankakee,  September 
29. 
SHARON  L.  GEARHART  '73,  Pomona, 
to  Edward  L.  Kelley,  November  17. 
LINDA  L. NATION,  VTI '65,  '71, Car­
bondale,  to  ROBERT  J.  LEWIS,  JR.  '72, 
Indianapolis, Ind., October 6. 
Linda  L.  Whitehead,  Marion,  to 
DANIEL  A.  MARCUM  '71,  Carbondale, 
November 17. 
JOAN  SEPIC,  M.B.A.  '67,  St.  Louis, 
Mo.,  to  John  Mizis,  Athens,  Greece, 
May 7. 
Brenda  Sue  McGovern,  St.  Louis, 
Mo.,  to JOSEPH  MAYO  NIXON  '69,  Car­
bondale, in December. 
Terry  Irene  Horobik  to  MICHAEL 
EDWARD  NORMAN  '73, October  20. 
MARY  L.  MATSEL  '73,  Carmi,  to 
THOMAS  A.  OSSOWSKI  '72,  Oak  Park, 
April 21. 
Kathy  Weber  to  ARNOLD  PEDERSEN 
'72, Skokie,  November 10. 
ADA  BRADLEY  '73,  Marion,  to  JOHN 
L.  REED  '70,  Carbondale,  October  20. 
PAMELA D. BILLINGTON  '73, Olney,  to 
Galen  Edward Schwartz,  November 24. 
Mary Elizabeth  Flanagan to  MICHAEL 
C. S. SMILEY '67, July 14. 
ANGELA  C.  JOHNSON,  VTI  '73,  De­
catur,  to WILLIAM  F.  STORY  '73,  Mem­
phis, Tenn., February  16. 
Connie Jones to ALLAN  T. TICHY '72, 
Barrington, September  1. 
Jean  A. Goforth, Kings  Mountain,  to 
GLEN  ALAN  TIEMAN  '71,  Christopher, 
August  18. 
Deborah  V.  Britt,  Herrin,  to  GREG 
A. WALKER  '73,  Herrin,  November  3. 
MARJORIE  R.  FREEMAN  '72,  Chester, 
Pa.,  to JAMES  N. WHEELER  '71, June  9. 
GLENDA  F.  WINTERS  '72,  Cairo,  to 
Jimmy Jones, July 24. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  STEPHEN  ELLIS 
ADKINS '71, West Frankfort, a son  Mark 
Stephan,  born  November  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  LEBRON  BOWYER, 
ex  '50,  '57,  M.S.  '66,  (CAROLYN  JUNE 
GROB  BOWYER  '57,  M.S.  '66),  West 
Frankfort,  a  daughter,  Brenda,  born 
November 25. 
To Mr.  and Mrs. GERALD  S. BREWER 
'66,  (SENA  L.  WATKINS,  ex  '69),  To­
ledo,  Oh.,  twin  sons,  Gerald  Stewart, 
Jr.,  and  Stephen  Garfield,  born  April 
24. 
To Mr.  and  Mrs.  TERRY W. CARRON 
'67,  (SANDRA  ALLARD  CARRON  '67), 
Huntington  Beach,  Calif.,  a  daughter, 
Heather  Danielle,  born October  19. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  SCOTT 
CREMEENS  (JEANNE  ALICE  PAYNE 
CREMEENS  '70), Charlotte,  N.C.,  a  son 
Brian Scott, born July 20. 
To Mr.  and Mrs. MICHAEL  S.  FRIED­
MAN  '66,  North  Beumore,  N.Y.,  a  son, 
Daniel, born August  25. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  FRANK 
GRIECO  '67,  M.A.  '68,  (NANCY  EILEEN 
PIERSON  GRIECO '66,  M.A. '68, a  daugh­
ter,  Brittany  Dawson,  born  November 
27. 
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To Mr.  and  Mrs.  RICHARD H. HIATT 
'70,  Stockton,  Calif.,  a  daughter,  Pa­
tricia Sue,  born August  19. 
To  Mr.  and  Mrs.  GREG D.  HIGH-
SMITH '72, Riviera  Beach, Fla., a daugh­
ter, Kami  Daune, born  November 2. 
To Mr. and  Mrs. JEFFREY A. JEFFRIS 
'68, (LYNNE ANN GOLLUS JEFFRIS '68), 
Danville,  a  daughter,  Elizabeth  Allison, 
born December 17. 
To Mr.  and  Mrs.  ROY F. MAXFIELD, 
M.S.  '72  (Kiem  N.  Maxfield  '72), 
Springfield, a  daughter, born  October 6. 
To  Mr.  and  Mrs.  KENNETH L. 
MOREY '69,  Elwood,  a  daughter,  Kara 
Leigh,  born  November  19. 
To Mr. and  Mrs. ALAN E. O'MARTIN 
'71, (MARGARET KATHLEEN O'MARTIN 
'70), Brookfield,  a  son,  Michael  Alan, 
born October  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  GLEN E. PUN-
COCHAR, JR.  '66,  Brookfield,  a  daughter, 
Jeffifer Lynn,  born June  20. 
To Mr.  and  Mrs. KENT L. WESTERN 
'70, M.S. '73, (CHERYL BENNETT 
WESTERN '73), Carbondale,  a  daughter, 
Megan Anne, born  October  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM SCOTT 
WILSON '68,  M.S. '69,  (SUSAN WAH 
WILSON '67, M.S.  '70), Snyder,  N.Y., a 
son,  Scott  Aaron, born  September 4. 
To  Mr.  and  Mrs.  RALPH ERWIN 
WRIGHT, JR.,  VTI  '65,  Columbus,  Oh., 
a daughter,  Cinda Ann,  born September 
21. 
Deaths 
1908 Mrs.  Bessie  Alston  (BESSIE 
BRADEN,  ex),  of  Sparta,  died  January 
16  in  Sparta  Community  Hospital.  Her 
husband,  HENRY E.  ALSTON,  ex  '09, 
preceded  her in  death. Mrs.  Alston  was 
a  retired  school  teacher.  Survivors  in­
clude  three  daughters,  two  sisters  and 
one grandchild. 
1917 R. RAYMOND PYATT,  2,  of  Ho­
bart,  Ind.,  died  January  21.  A  member 
of  the  Indiana  Bar  Association,  Mr. 
Pyatt  was  a  lawyer  and  partner  of 
Sackett,  Pyatt  and  Waikus  Law  Firm. 
He  also  was  a  former  principal  and 
coach at Pinckneyville. He is survived by 
his  wife,  Jeanette,  two  daughters,  two 
stepsons,  a  brother  and five  step­grand­
children. 
1920 GLADYS MARY STEELE HELLMAN, 
2,  of  St.  Petersburg,  Fla.,  died  January 
6.  Mrs.  Hellman  was  a  retired  school 
teacher,  having  taught  in  the St.  Louis, 
Mo.,  public  school  system.  She  is  sur­
vived  by  her  husband,  Adolph,  three 
sons,  a  sister  and  ten  grandchildren. 
1926 NAN LUCILLE DAVIS,  ex,  of  En­
field,  died  March  28,  1973,  in  Carmi 
Township  Hospital.  She  was  a  retired 
school teacher. 
1938 CHRISTOPHER COLUMBUS JONES, 
of  Edwardsville,  died  January  3.  An 
educator  for  54  years  before  his  retire­
ment  in  1951,  he  taught  48  years  at 
Lincoln  School  in  Edwardsville,  where 
he  was  also  principal.  SIU's  oldest 
Negro graduate,  Mr. Jones  received  the 
Distinguished  Service  Award  from  Ed­
wardsville  last  June. Long  active  in  the 
National  Association  for  the  Advance­
ment of  Colored People in Edwardsville, 
he  was  the  oldest  NAACP  member  in 
the U.S. 
1946 THEODORE SAMUEL NEUNLIST, 
ex, of  Benton,  died October  29. He  was 
a  barber,  insurance  agent  and  grade 
school teacher in  the Benton community. 
Survivors  are  his  wife,  Mary,  two 
brothers,  two  stepdaughters,  three  step­
sons,  ten  grandchildren  and  three great 
grandchildren. 
1952 WARREN LITTLEFIELD, JR.  of 
Minneapolis, Minn., died  September  10 
in  Minneapolis.  He  was  the first  pastor 
of  the Southtown  Baptist  Church  there, 
and played a  leading role in the develop­
ment  of  Southern  Baptist  work  in 
Minnesota  for  the  past  seventeen  years. 
Surviving are his wife,  ANDA B. LITTLE-
FORD '51, and his  parents. 
Mrs.  Rita  Maulding  (RITA MARIE 
PRESLEY)  died  January  13.  She  was  a 
staff  assistant  in  Cooperative  Fisheries 
Management  Research  and  a  graduate 
student  at  SIU.  Survivors  include  two 
sons,  a  daughter and  a  sister. 
1955 Mrs.  Walter  K. Drake  (ELIZA-
BETH HOPKINS DRAKE), of  West Frank­
fort,  died  October  23  at  Union  Hos­
pital.  She  had  retired  after  thirty­nine 
years of  teaching in  elementary  schools. 
She  is  survived  by  her  husband  and  a 
sister. 
1956 JAMES H.  COFFEL,  M.S.  '62,  of 
Rock  Falls,  died  January  12  in  Com­
munity  General  Hospital  in  Sterling. 
Principal  of  Rock  Falls  High  School, 
Mr.  Coffel  formerly  taught  at  Chris­
topher  Junior  High  School  and  was  a 
former  principal  of  Hurst­Bush  Com­
munity  High  School.  Survivors  are  his 
wife, Mary,  two daughters and a  grand­
son. 
1962 Mrs.  Frances  McCormack 
(FRANCES HART ALLEN),  of  West 
Frankfort,  died  November  25  in  Union 
Hospital.  She  was  a  second  grade 
teacher  at  Denning  School  in  West 
Frankfort.  She  is  survived  by  a  son,  a 
half  brother  and  two  grandchildren. 
1973 WARREN EMERSON,  of  Park 
Ridge,  died  October  20  in  an  auto ac­
cident  in  Copperopolis,  Calif.  He  and 
his wife, Carol, had moved  to California 
to  begin  graduate  work  next  June  at 
California  Polytechnic School  of  Archi­
tecture.  Mr. Emerson  is survived  by  his 
wife,  his  parents,  Mr.  and  Mrs.  G. P. 
Emerson,  and  two brothers. 
ROBERT F. GORSKEY,  of  Niles,  Mich., 
died July  5 of  injuries received  in a  car­
motorcycle  accident.  Survivors  include 
his wife and  parents. 
KEITH W. JOHNSON, of  Glencoe, died 
July  21  in  Highland  Park. He  had been 
awarded  the Purple  Heart when  serving 
in Viet  Nam. Survivors include  his par­
ents and a brother. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1917 Mrs.  H. M.  Peach  (OLINDA 
ANNA HACKER,  2),  Hollywood,  Calif., 
December 12. 
1920 HENRY E.  SCHREY,  2,  Glendale, 
Ariz., August 8, 1967. 
1956 TED DEAN LINDSAY,  Springfield, 
October 31, 1972. 
FAC  WELLINGTON A.  THALMAN,  of 
Carbondale,  died  January  5.  A  former 
SIU psychology  professor, Mr. Thalman 
received  his  Ph.D.  in  psychology  from 
Cornell  University  in  1929.  He  became 
the head  of  the child  guidance clinic  in 
1936  and  retired  from  SIU  in  1961. 
Mr.  Thalman  is  survived  by  his  wife, 
Eloise,  a  daughter,  a  son  and  eight 
grandchildren. 
RET  FAC  R.  A.  SCOTT,  of  Forsyth, 
Mo.,  died  January  18.  A  retired  pro­
fessor  of  chemistry  at  SIU,  he  served 
from  1924  until  1961.  Surviving are  his 
wife,  the  former  JULIA DICKERMAN 
CHASTAINE '11­2,  '27,  a  daughter,  his 
mother  and  two  granddaughters, 
EX  FAC  LEWIS A.  MAVERICK,  of 
South  Pasadena,  Calif.,  died  October 
14.  A  former  Professor  Emeritus  of 
economics from  1947  to 1953,  he edited 
the first  Business  Newsletter  at  SIU. 
Surviving  Mr.  Maverick  are  his  wife, 
Pirrie, and two sons. 
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SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp cloth. 
One deck  backed  in  white and  gold,  the other  in 
maroon,  white and  gold—both  with  the  SIU seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3 a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
LARGE  SIU  GLASSES 
Here's a conversation  piece with  practicality that's 
exclusively  ours!  A  12'/2  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic  dishwashers.  Packed  for  safe  shipping 
in  cartons of  eight.  The  price of  only $6  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SIU 
Merchandise 
Center 
IS ILLINOIS 73 
91 209 LAND QfUNi. "LN 
LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  sturdy  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a­  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SMALL  SIU  GLASSES 
Here's a  new item  also available  only through  the 
Alumni  Association—small  drinking  glasses.  A  7% 
oz.  set  of  eight  glasses  with  chip  resistant  rims, 
weighted  bottoms  and  baked  on  crest  and  letter­
ing. Safe  for use  in automatic  dishwashers. Packed 
for safe  shipping in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6  again  includes  handling  charges,  packag­
ing,  postage  and  tax. 
SIU  T­SHIRTS 
Adults and children  alike will  love these  easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU  colors  with  SIU  imprint 
—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S,  M, L,  X­L. 
Maroon  with white  letters @  $2.25 
White with  maroon letters  @ $2.25 
Maroon with  white letters,  edging @ $2.45 
White with  maroon letters,  edging @  $2.45 
Price includes  tax,  postage and  handling. 
Watch  future  Alumnus 
magazines  for  more  mer­
chandise  offerings.  SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip  resistant rims,  weighted bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for  safe shipping in 
cartons  of  four.  The  price  of  only $6.95  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
S.0­  ' 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may  be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  S,  M,  L  ($4.50)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($4.95).  Be  sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
1 1 TVJomp 
1  \rl fit­PS*  I 
P.itv  State  7.ip 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
1  TOTAL 
We  are  in  the  process  of  computerizing 
our  records.  If  there  is  an  error  in  your 
address,  please  let  us  know  immediately. 
Your Help Is Needed! 
m 
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Summer  jobs,  both  part­time  and  full­time,  are  be­
coming more  and  more  important  to  an  ever­increasing 
number  of  SIU  students.  Scholarship  and  loan  funds 
simply  haven't  kept  pace  with  student  needs  in  recent 
years.  For  many  students,  summer  presents  an  op­
portunity  to  get  out  and  earn  more  money  to  finance 
an  education  through  the  rest  of  the  year. At  the same 
time, a  summer  job can  be an  educational experience in 
itself.  A  full  roster of  summer  jobs in  the Student Work 
and  Financial  Assistance  Office  could  spell  opportunity 
for  a great  many SIU  students. Summer  work  can  play 
a  great  part  in  career  goals  and  individual  maturity. 
Information  on  jobs  in  federal  and  state  agencies  is 
available,  but  we  need  information  on  job  openings  in 
local  government  agencies  and  private  businesses.  We 
believe  that  you  in  the Alumni  Association,  recognizing 
that  a  primary  objective  of  your  organization  is  to help 
students, can  be of  assistance. You  may not  be in  a posi­
tion  yourself  to  offer  summer  employment,  but  if  you 
know  someone  who  is,  please  let  us  know.  We'll  be 
grateful, and  so will  a lot of  students! Please  write or fill 
out the form below and send today to: 
Summer  Employment  Coordinator 
Office of  Student Work and  Financial Assistance 
Southern  Illinois  University . 
Carbondale,  Illinois  62901 
(618)  453­4334 
Or,  if  you  live  in  the Chicago area,  write  or call  the 
SIU Chicago office: 
SIU  Information  Office 
625  North  Michigan 
Suite  500 
Chicago,  Illinois  60611 
(312)  337­0158 
Request for Student Help Date 
Name  Company 
Address  Phone 
Number of  Students 
Type of  Work 
Student  Qualifications 
Date Job to Start  to  End 
Rate of  Pay  — 
